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" Pas plus que le. prolStariat n'est un barbare 
•y oampant dccne Za oitS modernet Ze marxisme n 'est 
un corps dtranger <5 1 'univers de la oulture ; 
il e8t n& d& eon ddveloppement merr.e et dorwe 
sena & tout Z'aoquis de l'humanit£ " , 
( Parti oorrmcniste frangais : 
RSsolution sur Zes probZSmes id&oZogiques et 
cuZturels -
Gomit& oentral d'ArgenteuiZ , 111 I2t 13 mars 
1966 ) . 
• 
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Ldnine est universellerr.ent reconnu (1) aomme le chef d'Etat 
auant le -plus contribut pereonnellemnt & l'esaor des biblio-
thiques dans son pays , 
Dis Novenbre 1917t au lendemain meme de la r&voZutiont il 
confia.it cu nouveau Commissaire du peuple & 1'instruotion 
publiquet A,V, Lounatoharski , : 
" J'attache une grande importanae aux bibliothdques , II 
faut vous en occuper pevsonnellement , Convoqusz des 
sp&ciaHstes de la bibZiothSoonomie , En Am&riquet on 
fait beauaoup de bon travail en ce domaine , Le livre 
est une foroe consid&rahle ; grace <$ la r&volution il 
exercera une attraotion encore plus puissante , II 
faut ouvrir au publio de grandes salles de leoture et 
assurer la mobiliU du livre qui doit aller lui-m§me 
au leoteur , " (2) 
II nous a sembU intiressant - voire utile - d'4tudier la 
nature et les modalit&s de Vintervention de Linine en ce domair.e 
Nous avons cherchS a le faire au traoers d'une bibliographie 
analytique des textes ( artictest messages^ discours. d&crets 
correspondance privSet etcqu'il y a consacr&s . tious lui ' 
avons adjoint la traduction des dicrets qu'il signat ainsi 
qu une courte bibliographie signalitiqrue montrant l'int4ret 
personnel quHl porta, sa vie durant, aux biblioth&ques comme 
usager . 
Cette partie bibliographique est prdcddde d'une introduction 
qui 88 donne pour objet moins de paraphraser ces donnies que 
de tenter de les dclairer par la situation idSologique et his-
torzque du Uninisme en matUre de culture . Cette position 
sera elle-meme pr&c&dAe d'un bref rappe-l sur V&tat culturel 
ae la Russie tsaristet et concluo. d'un court aoergu sur l'&vo-
lution ultdrzeure du systime dea bibliotUques 'sovi&tiques , 
Remgrque8 q&n&rales : 
Les r&f&rences en chiffres arabes soulign&s renvoient aux notices 
correspondantes de la bibliographie II-J, Celles en ohiffres 
romazns & la bibliographie II-2 , 
Les index renvoient exclusivement aux bibliographies .11-1 &t II-2 
Les lettres exp&di&es de Russie sont dat&es selon Vancien 
calendrierj ceZZes de Z'&tranger seZon Ze nouveau 
(21 £ •' Lenin i bibZiptatohnois di&lo , 
^trZlizT^^0^ PX>i°™3S Voir Za partie "Souroes" <2 Za fin de oe 
INTRODUCTION 
1» Lea donnies du probl&me , 
2, L 'intervention de L£nine « 
3. L 'h&ritage de L&r.ine , 
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2» Les demnt.es du probl&me 
L'4tat de la Russie ligui par le tsarismet en matidre d'instruction 
et de culturet 4tait disastreux . LSnine relevait en 1923t dans 
Z ouvrage : LwInstruction en Russie '( Moscou : Office centraZ de 
Za statistique, 1922 ) t queZques chiffres sur Ze taux d'aZvhab<$ti-
sation du peupZet qui dtait 4vaZu&et pour Z'annde 1897t & : 229 
( pour 1000 ^ 67i Russie d'Europe t ISO dans Ze Cauoase du nordt et 
108 en Sib&rie ocoidentale ; eoitt en moyermet 223 pour 1000 , 
On e3time g&n&raZement qu'en effet Zes trois quarts de Za popuZation 
Stait anaZphabite t cette porportion avoisinant 100 % dans les rr.ino-
rit&s opprvm&ea des territoires p&rtph&riques , Ajoutons £ cela cue 
• Qtuzrante nationaZtt&s ne poss&daient m§me pas de Zangue &oritet et 
Z'on aura une premidre id&e de 1'ampleur de la taohe qui s'vxposa 
aua fondateurs du premier Etat sociaZiete . 
La situation des bibZioth&ques redoubZait cet &tat de mia&re gir.lraZe 
( et n&anmoins particuZiirement profonde <$ Za oampagne et ckez Zes 
non—russes ) : au totaZA 13,876 bibZzothdques "de Zecture publioue" 
offraientt en 1914t 9,442,000 Zivres et revues (3) . Une 6tu.de' 
pZus fine fa.it apparattre que Ze nombre de Zivres et revues acces-
sibZes &taitt pour 100 personnest de : 
?t en Russie 
. 6t en Bi&Zorussie 
St en Ukrainet Lettonie et Estonie 
3t en MoZdavie 
2t au Kazakstan 
lt en G&orgiet Arm&niet Azubaidjan et Lituanie 
Ot en Ouzb&kistant TadoiHstant Turkm&nistan et Kirghizi 
Ces quatre demiers pays ne poss&daient natureZZement aucune bibZio-
th&que ; Z 'Arm&nie en comptait 13 ; Za C&orgie et Z'Azubatdjan cha-
cune 25 ; Za Lituanie 2? . Ces bibZiothdques &taientt en outre 
compos&es aux 4/S d'ouvrages^ reZigieux et tenues sous Za surveiZlance 
du cZerge , EZZes ne reoevaient auoune aide de Z'Etatt Zeur budget 
&tant aZiment& par Zes ConseiZs de districtt Zes soci&t&s savantes 
et des subventions priv&es . Leurs stooks ne se renouveZaient pas 
au point qu'une enquete r&aZis&e en 1911 r&v&Zait ( Actes du Ur 
russe sur Zes vyobZ&mes des bibZiotUaues .- St P&tersbcwrg, 
Ulu ) queles 3/4 des bibZiothdques ayant r&pondu au auestionnaire 
declara%ent poss&der moins de 1000 livrest tandis que 1/4 d'entre 
eZZea n'avaient striotement rien aohet& de 1902 & 1910 . 
( c )  'Cl?ts Us eM/fres oit&s nous suivons Vusage sovi6tiquet erui oompte oorme 
rtvueeZZe^mef* ** ^  " ^  Uwe nm^° & f et non Za 
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Le personnel qmlifii itait anesi rare que les iquipements et 
Zocaux sp6cialisis , L'acc&s' a ces rares bibtioth&ques Staitt 
de plust freini par la- oensuret Zes fovmalitis et Ze cout . 
Au totalt les assemblies des Zemstvos ddclaraient ( Becueil 
ae 1914 ) que Zes cv&dits aZZou&s ne pemettaient pas de satis— 
faire Zes besoins cuZtureZs SZ&mentaires de Za popuZation , 
Quant aux bibZiothiques d'4tudet si Z'on excepte queZoues HabZis- •?.! 
sements. prestigieux teZs Za bibZiothdque de Z'Acad&mie des sciences 
( fondie en 1725 , 600,000 voZumes en 1914 )t Za BibZiothique 
pubZique de St Pd.tersbourg ( 1814 ; 2.300.000 voZumes un sUcZe 
pZus tard J , et Za bibZioth&que du Musie Roumiantsev ( 1862 j 
1,200,000 voZumes en 1914 ; fut rebaptisSe Bibliothique Lir.ine 
en 1925 ) , eZZes se caraat£risaient par Za conservation. Ze 
conservatisme et Z'dZitisme . 
AnaZphao4tismet coZoniaZisme et SZitisme : teZZes itaient Zes 
trois tares du systime en pZaoe au dibut du sidcZe et contre 
ZesqueZZes s'SZevaient Zes professionneZs ( Ze premier corjyres 
des bibZiothdques eut lieu en 1911 )t Zes promoteurs des biblio-
thiques cZandestines (a Za vi* br&ve ) qui fZeurirent au dibut 
du XXdme si&aZet et — bien sur~ Zes rSvoZutionnaires , 
2. L'intervention de LSnine 
21— Les motivations personnelles 
Si L&nine futt sa vie durantt un grand lecteiwt l'ambianoe familiale 
de son enfanoe y fut oertainement pour auelquechose . Le livre tenait 
une place importante dans la famille Ouiianov : le pdre, de par sa 
profession ( il itait direoteur des Sooles populaires d'un irrportar.t 
dzstrict )t s'int&ressait de pris au diveloppement des biblioih&ques 
( scolavrest en 1'ocourrence ) et poss&dait une oertaine collection 
personnelle d'ouvrages . Ce oontact &troit du Uvret L&nine le oon-
serva toute sa viet ainsi qu'en t&moignentt d'une part : les milliers 
de mat&rzaus qu il utilisa pour son oeuvre ( 45 volumes dans l 'fditic 
- franfause ) ; ett d'autre part : les diverses bibliothiaues verson-
. "y1*3 V xl se oonstitua Celle qu'il r&unit au Kremlint 'apris la 
R&volutxon d'Ootobre et qui s'y trouve encore aujourd'huit compte 
plus de 8.400 ouvrages dans tous les domaines de la oonnaissance (4) 
D-iSj?0n e*farLCS* ^nine eut assidtiment recours aux biblioth&ques (5) 
%l futmeme un temps ( Aout-Septembre 1887)t membre de la corjrissicn 
de b-ibUoth&oonomie de VAmicaU des Studiants originaires de Scmara 
et de Szmbzrsk . 
Au cours de sa viet il fr&quenta plus de 60 bibliothiquee, tant russee 
qu etrangires , Lors de son exil en Sib&rie ( Mai 1897 - Janvier ISOC 
ne pouyant trouver sur place tous les dooxanents n&cessaires a la com-
positzon de son D&velopvement du oapitalisme en Russie. c'est de 
Mosoou et St P&tersbourg qurii se leo 'faisaii 'envoyef'var sa mire et 
Plus tardt oe furent & la fois Iss exigenoes du traoail de vrovacande • 
cZandestvne & dest%nation de la Russie et les moyens en bihliothiques 
offerts looalement qui d&termin&rent le lieu de ses diverses r&sidence 
en Europe , 
Le grand int&ret qu'il portait aux bibliothiques n'6tait vas exolu-
$%v&TieYit celui d9w% teotQWP ; • 
" Partout ettoupourst il s'int&ressait vivement d l'orgar.isation 
meme aee bzbliothiquest aux pratiques en vigueurt aux svszirr.es 
a enregtstrement et de prett aux inventairest & la cons"eruation 
aes ouvragest & Vam&nagement des magasinst au format des Hche 
aux op&ratxons de oatalogaget eto,., (5) " , 
C'est ainsi qu'il &tudia attentivement le rapport de la Bibliothdaue 
publvque de Nev-York pour l'ann&e 1911 (15) et en souligna auelaues 
aonn&es posxtvoes quant au fondst aux acquisitions et & la communi-
catton . II soulxgna aussit <$ oette ocoasiont les m&rites'd'un v&ri-
table r&seau de bvbliothiques r&eVlement publiques , 
Les motivations personnelles ne sauraient toutefoist d ellcs seules, 
esFUWer oas que fit L&nino dea bibUothdqueo et da leur easor . 
( l a  M b l i o M q u e l e  V . I . L t n i w l u  / x t m l i n "  
*cgueK- lioscou 1981 - 764 p, • {tf,; 28 cm. ' 
note bioliographique en II-3 
ch-Brou&vitoh (V,D,) oit& dans ; Lenin i bibliotetohnofe di&lo t pt331 
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22~ Les fondements iddoloHaues de Za voliticrue lininiste en 
matidre de'oulture 
La revrise de "1'hdHtage" oomme dl&nent fondateur d'une politiaue 
de "aonservation du patrimoine" , 
Alors qu'il &tait de bon tont & la fin du siiole demiert de rerpous-
ser sans plus d'ezamen Vhdritage littiraire russe des annees 18€0-
1870t et que^ oeux qui s'en riclamaient (les Papulistes) , en fait 
le trahissaientt L6nine souZigna — tant explicitement que par de 
nombreuses cutations dans Z'ensenibZe de ses travaux — Z^vnportante 
dimension critique des "types sociaux" ( et npn seuZement des 
caractSres ) des personnages de Za Zittirature russe des Herzen. 
Tcherniahevski, Bielinskit Dobrolioubov. et - bien sur- pZus tarc 
- ToZstot , r 
Reprendre oet hiritage pour Ze r&aZiser t 
" Z'assimiZer et repenser tout ce qu'iZ y a de pr&cieux dans 
Za cuZture humaine pZus de deux fois miZZSnaire " (7) t 
teZZe fut Za t$che proposSe par LSnine t parfois seuZ ( FZSkhanov 
et TroUky ne virent en Tolstoi -"Ze comte TolstoV - qu'un 
"grand seigneur" et "un homme d'une Spoque pSrimSe" t tandi3 que 
LSninet tout en dSnongant ses aspeots rSaotionnairest y trouvait 
des SZSments critiquest ppogressistes et mime sociaZistes ) j 
t&che d'assimZation qui devait prendre wne importance capitaZe 
dans Ze programe d'Sducation des masses qui fut mis en pZace var 
Ze pouvoir rSvoZutionnaire . 
C'est quet pour LSnine ( comme dijd. pour EngeZs (8) )t ies signi-
f%catzons d'une oeuvre - en Z'ocourrence ZittSraire - ne sauraien' 
se rSduire aux morceaux d'idSoZogie qu'eZle rSviZe , D'ou la luvte 
nScessaire oontre Ze seotarisme qui rSduit Ze signifiant au signifiS 
travers qui futt uZtSrieurementt ceZui de Lukdcs t par opposition 
, Brecht ^ (9 J t mais aussi Zutte oontre Vopportunisme couoabZe. Zui. 
de Za rSauotton inverse . * 
Cette Zutte^ sur deux frontst au pZan du rapport idSoZogie/Zitt4rature 
- Zutte qui fut d'une portSe dSoisive dans Zes premiires annies du 
rSgvme (contre Zes th&ses rSductrices du ProZitkuZt et oeZles. 
opportunistes"t de Z 'avant-garde futuriste ) - redoubZe oelZe aue 
Leriine dut mener au pZan de Za conoeption de Z'idSologie eZZe-nene. 
aui est^ a Za fois refZet ( invers4t d&formSt etc, t J du rSel et * 
exoressxon spontanSe d'une cZasse , La prise en compte uniZatSraZe 
ae l un des deux aspeots du oonoept entratne de Zourdes oonsSquences< 
( d e  r S s o Z u t - u o n  p o u r  Z e  l e r  c o n g r & s  nationaZ du ProZetkuZt , 8 octobre 1920 . p» ™'****amrnmm^m S 
(& '-•?*tre & Viss Harkness , d'avril 2888 
(?) S0Ht8 ^ la UttA*atu** fit' • 2: Su* le rSaZisme ,-
~u.<£os (Cx.prgv ) - Problme des ReaZismus t BerZin 2964 
(20) PrJwst (CZaude) - Littiraturet poZitigue^ idSoZoaie . - p.222 sq. 
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valoHser Ze premier momentt o'est tomber dans le mattrialism 
rr.gcaniste qui entraine Ze refus d'une queZconque interventior, 
dans oe domaine^ Zivrd & ses Zois zmmanentes ( o'est Ze sooiaZ— 
dimocratismet Z'SoZeotisme ) ; vaZoriser excZusivement Ze 
Tpremiert c'est verser dans Ze voZontarisme qui entratne Za 
pression sur Zes ordatauzs pour quHZs s'adoptent aux besoir.s 
Vtr^dtats de Za cZasse ouvrv&re ( oeZa produit Ze "jdanovisme" 
et Za "v&votution cuZtureZZe" chinoise ) , 
Ces prinoipes rappeUs - ajoutis <$ o@ fait fondamentaZ que Ze 
marxisme Zui-meme estt seZon Lininet 
" Ze suooesseur Zigitime de tout oe que Z'humanit£ a crdi 
de meiZZeuir au XlXi siicZe : Za phiZosophie aZZemandet 
Z'6conomie poZitique angZaise et Ze sooiaZisme frar.gais" (.'1]) 
icZairent Z'importance que LSnine attribue d Za fonction "conser-
vation" des bibZiothiquee ( toute oonservation St-ant pour Zui Ze 
premier temps d'un covpZe dont Za Zibre oommunioation Za pZus 
Zarge — sauf exoeption — est Ze second et Za raison ) , 
S'iZ estt en effett remarquabZe que Ze chef de Z'Etat sovUticue 
— alors que Za guerre civiZet Za fcmine et Zes interventior.3 6tran-
geres risquent de donner Ze ooup d@ graoe au jeune Etat rdvoZution-
naxre - prenne Ze temps de dSfinir Zes orientations d'ur.e poZitique 
•jjt ^e.c*l'zla Ziquet on Z'expZique pourbant ais&ment par Za con-
sxaer'at%on du fait que dans oe paya aux 3/4 anaZphabite Z'instruo-
tton 6ta.it un faoteur d6oisif dane Z'6Z6vaticm du niveau des forces 
produotivest et —partant — dans Za r&aZisation du sociaZisme , 
Maist pZus remarquabZe est - nous sembZe-t-iZ - Z'intiret cue 
porte L6nine d Za conservation du pass6 qui - d premiire vue -
n'est pas de premiire importance pour Z'aZphab6tisationt Za di?fusio 
de Z xd6oZogie communiste dans Ze peupZe, etc,, L'exernpZe chir.ois 
d apris Za "R6voZution ouZtureZZe" conforte cette id&e . Or cet 
mteret estt en permanencet pr6sent chez L6nine , On peut citer ici 
ses tnterventions direotes aupris des autorit&s centraZes et ZccaZes 
responsdbZes pour sauver teZZe ou teZU bibZiothique particuZiire 
du piZZaget ou encore son accord donn6 au commissaire de Za biblio-
thique pubZique de P6trograd pour interdire Ze pret d domiciZe des 
exempZaires rares de la Zitt6rature r6voZutionndire antcr-ieure d 
1917t ou enfin Zes instruotions qu'iZ idiota pour assurer Ze dim6-
nagement d'un fonds de manuscrits depuis Saratov , 
IZ ne faut certainement pas rapporter oe souci & une appitence r,ar-
txculxire pour Ze pass6 , Bien que fort instruitt L6nine ne cultivai 
pas le gout de Z ancien pour Zui-meme . Mais iZ savait juger de tout 
ouZture - quit fut-eZZe pass6et ne 8'est jamais cr46e au'au r,rf-
sent (12)- de fagon mat6riaZistet o'est-d-dire en en tirar.t le 
projit maximum pour Ze combat pr6sent • 
-jes frois soi<rces et les trois ^ aX'^esconstitutives du marxisme j T,19t p,3-8 
^ du Comit6 centraZ dit "d'ArqenteuiZ" du Parti oomrmmiste francais 
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Tout Ze sens de sa lutte contre le nikilisme oulturel - en partis 
reprisentS par le Proletkult (13) - eet la , 
Un exempZe pris dans 1e oombat phitosophique de L&nine pourrait peut-
etre iolairer oette oonception du passd oorrne trtsor qu'il faut savoii 
~ et donc : pouvoir ( d'oti le role des bibliothdques ) -
s'assimiler de fagon critique : celui de sa r&futation de Venvirio-
criticisme (14) otit faisant remonter les arguments des r&vision-
nistes & Berkeleyt il ne craint pas d'utiliser les armes de philosopht 
prd-critiques tels Diderot , . ' 
Loinj donct de tirer un trait sur le passi, il convient d'en faire 
le meilleur usage , fi.e, oritiquet mat&rialiste) possible et - pour 
oela - le pr4server , 
Livreet r&volution 
II est olair que o'est sur Vaspect "outil" des bibliothtques pluc 
que sur tout autve que les ciroonstances ont men& L&nir.e a rs 'attar— 
aer le plus , II faudrait meme ioi parler d'arme : les bibliothtcrj.es 
etaxent) pour Vui^ une ctnrie ccu sewioe du px*ol&tcwicit dxxns sa lutte 
a'emanoipabion • 
t  
Conform&ment aux trois axes successifs du L&ninisme ( jusqu'en ir> 2 5 .  
construction du parti r&volutionnaire ; de 1916 <$ 19181 th&orie et 
pratique de la r&yolution ; d partir de 19181 construction d.i socia-
Usmet c'est-d-dire &dification de sa base &conomiquet qui exige a 
son tour Za r&volution culturelle )t le livre fut pour lui une arme 
pol%tiquet &conomique et culturelle , 
Le livre joua un role essentiel dans la r&volution politique russe : 
tout d'abord pour construire le parti d'aoant-garde autour d'une 
tm orte juste ; puist pour mobiliser le peuple de Russie en vue du 
renversement du pouvoir autooratique et de la fondation du nouvel 
Etat prol&tarien , 
A Vint&rieur du partit les biblioth&ques jouaient un role central. 
ainsv que le r&vile la oorrespondance de L&nine :: bibliothdque du 
. ,0,StD,R, c! Genive "Bibliothique du prol&taire russe" de '/.cv.kline, 
d une bibliothdnue sur 1'histoire de la r&volution russe et 
bzblvoth&que B&boutov sont jug&s par lui du plus haut int&ret vour 
les m%l%tants russes en exil , On sait &galement que Virmortant texte 
. passage — u 
- comme de ses librairxes ou de ses publioistes - sous le contr-Sle 
rvgoureux de oelui-oi ce qui est dire la plaoe qu'elles vouvaient 
temr dans Ze d&bat d'id&es -
PaUr mtmt' U **U ^t^able *,'« joua, 
•'ztJviaZisir.a et empiriocritioisme ; ft24 
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A Z'ext&rieur du partit Za propagande marxiste s'appuyait sur 
les bibliothdques et saltes de Zeoture existantes . Ze premrier 
texte oue nous ayons recensS dans notre bibZiographie (IJovenbre— 
Dioerrbre 1895 )t corrme d'autres de 1903 et 1912t ivoquent ceite 
utiZisation et Za r&pression tsari3te qui s'ensuivit . Toutefoist 
Z arridration cuZtureZZe de Za grawde masse du peupZe itait telZe 
que Zes bibZiothiques ne pouvaient jouer qu'un roZe d'appoinz dans 
oette propagande rivoZutionnaire , On Zit dans un texte de 1899 : 
••• PGxmi Zes miZZions de travaiZZeurs ioras£s par Ze 
capitaZt bien rares sont ceux qui ont Za possibilit6 
de Zire des Zivres " (15) t 
E. 
et dans "Que faire ? " (16) : 
Or ce n'est pas dans Zes Zivres que Z'ouvrier povccra puiser 
cette reprdsentation oZaire : iZ ne Za ttouvera que dans 
des expos&s vivantst dans des r&v&Zations encore toutes 
chaudea sur ce qui se passe d un moment donni " , 
L'axme de choixt dans un teZ contexte, c'est Ze traatt qui doit 
veiZZer d rattacher d chaque question ZocaZe et dtroite ( aui 
prdoccupe t avant tout autre chose t Z'ouvrier moyen ) Ze sociaZieme 
etla Zutte poZitvque , Quant au journaZ des sooiaZ-d&nocrates il 
dovt se temr au niveau des ouvriers "avanois"t ces "inteZZectueZs-
ouvriers qui - maZgrS un Zourd handicap cuttureZ au d&part et 
V^e P^bZes - arrivent d foroe de voZonti c. 
s eduauer et d s'4Zever au nzveau des probZ&mes th&oriauest ?oZi— 
tvques et taotiques , Le QournaZt Zoin de "s'abaisser au r.iveau 
de Za masse de ses Zecteurs"t doit donner d ces travaiZZeurs les 
moyens de dominer ces probZimes pour Zeur faire "prendre en m-ir 
C£at,se,£e>8 ouvHe*3 «<SS0S ett partantt Za oause de Za r&voluzion russe" (17) , 
L autocratxe abattuet Zes cZasses n'en subsistaient pas moins e t  
- par cons&auent - igaZement Za Zutte id&oZogique . On oait aue 
le systeme du parti unique fut imposi par Zes oirconstances 
-oontre Ze gr&de L&nine Zui-meme - Zes sociaZistes r&voluticKnair 
et Zes mench&vvks &tant pass&s d la contre-r&voZution ; de mfce 
Z intentzon deL&nine n'&tait pas -sembZe-t-iZ- d'organiser *un 
r&seau &ducattf qui ne fut que Ze haut^parZeur de Za r-roraaand?. 
ooZch&vvque ^ En matUre d'art et de Zitt&rature, pdr diZZeurs 
j. fe. refusayt absoZument. d tranoher administrativement Zes contra-
aictions qui pouvaient survenir : 
" IZ n'imposait pas ses sympathies ou antipathies esth&tiaues"(1 
Les premi&res ann&es du r&gime furent d'aiZZeurs fertiZes en "eooZes 
aveo ZesqueZZes L&nine &tait en oompZet d&sacoord (19) , 
(25) conseiZs de prujfoommes j T, 4t v.310 
(26) T. 5t p,422 
( 1 7 )  T U 3 B 3  i  f ,  4 t  p ,  280 
(2$) Lounatoharaki (AtVt) ",>Lmmm 
(23) Sur Zes rapports de L&nine et Maiakovskit of, Pr&vost, op, o€t&t p..96 
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Pour oe qwC est dss bibZiothdcruest iZ refusa — en a.oQord av&o , 
Pokrovski (43)- de order des biblioth&ques du Parti a cot6 ds 
oelles du rSseau d'Etatt le tout devant etre unifit. et oontrdU 
ipar le ^rtompros^ ( Commissariat du peuple a. 1'instruction 
publique J : Zes communistes s 'intdressant & la question Jtant 
invitds d y travailler avea les autres professionnels , On peut 
noter qu'il y eutt par la suitet ivoZution sur oe point puisaue 
les statistiques sovUtiques faisaient 6tatt en 19S4t de 15.526 
bibliothdques du Parti , 
Pour oe qui est des fonds de Zivres dee bibZiothttquest iZ eat clair 
que Zes ouvrages marxistes devaient y ooouper uneplace vrtyondi-
rantet en rapport aveo Z'importance que Z'on aocordait <Z Z'tducation 
iddoZogique d'un peupZe enoore semi-barbaret pour Za fornation d'un 
homne nouveau , On peut toutefois noter que jmsLi@t <2* notre oon-
naissaruset Linine n'y fait um mntion ep6ciaZe'j et au'iZ Zui arrive 
neme de reoommander trds sSrieusement Za diffusion d'ouvrages ccntre-
. rCvoZutyorsrtairest teZs oeZui d'Arkadi Avertchenko ( 6migr£ anti-
sov%6txque ) : Douzc poignards dansZe dos <fe_ la rtvolution (20); 
tandis quet Zom ae presarzre td "destruction Ses puSZZcatvons des 
gardes bZancst iZ recommande de Zes oolZeoter soigneusement et de 
Zes ripartir dans Zes bibZiothdques (4Bt 47 ), On remarquera 
pourtant que Za guerre civiZe entratncTun 'resserrement du oontrole 
de Z 'htat sur Za ZittSrature (notamment pour empecher Z'introduatior. 
de propagande anti—sovi&tique)t et que Za censure frappa Zes ouvrages 
pornogyaphiques et reZigieux (79J, De pZust dis Ze d£partt Ze r4seau 
des bibZiothdques fut pZaod saus Ze controZe direct du r'Zavvolii-
prosvett aont Ze nom (ComitS prinoipaZ d'6duoation pottt'ZqueT~dit 
bien Za fonotion (££,55 
Si Zes bibZiothiques devaient servir Za r&voZution sovu'tinuet clle?. 
dsvaient aussi - et ceZa en dicouZait - s'enrichir de docur.ents suz 
Ze mouvement ouvrier intemationaZ , L&nine attSchait Za pZus grar.de 
vnportance d Za oonstitution de teZs fonds (21) ett son projet ce 
or^atvon dfun ln$titut df infovwztion su? Zes pTobZ&wes du wouverr.er.t 
cuvrxer internationaZ ai>ccnt 6ohou6 (74 751 76 )t Zes bibZiothirues 
furent normaZement ayprovisionn&es erTZitiirdiure itrangZre rar le 
ZominoZit (Commission centraZe pour Z'achat et Za rdpartition des 
Zivres etrangers ) , 
hais Za fonction du Ziyre dans Za rivoZution ne se riswne pas a 
ceAe^ d'un bruiot poZitiquet car Za rivoZution eZZe-meme bouZeverse 
la v%e entiZre et - dans w pays arri&rd comme Za Russie de 1517 -
en seoond Z%eu : Z'dconomie , 
L'autocratie abattuet une taohe ooZossaZe s'impose : fonder Zes 
bases 6conomioues du sooiaZisme , 
" La condition mat&rieZZe de ZHnstauration du socialisr.e est 
Z augmentation de Za produotiviti du traoaiZ d Z'6cheZZe du 
pays " (22) t 
ceZZe-oi exigeant & son tour 
" que soit d£ve Zopp&e Za produotion de oombustibZet de ^er. de 
mach%nest de produits chimiques " (23) ' 
(ZO) Ijj liyre plein de taZent j Tt 331 pt 123-124 
('<:) r, 4t p. 335 (1900) ; T% 42t p, 34S-3S3 (1921) 
x ? )  r,  271 p.353 
(2?) p. 258 
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Le mot d'ordre de 1918t o'est : veoenser et contrdler touu Zes 
moyens de pvoduction . De Juillet 1918 <$ Mccrs 1919t toute Vac-
tivitd du parti sera tendue vers Veffort militairet puis 
- Za menace oontre-rivolutionnaire se faisant moins vive - Ltnine 
proposera de nouveau la tache d'ddification iconomique du socialicne 
mais ce n'est au'd partir de novembre 1920 qu'elle sera r&ellement 
possible , L '&leotrifioation du pcajs tout entier deviendra alors 
Z objectif pnoritaire dans Ze oadre des tnesures "pr&conis&es var 
la N E P (24) . r r 
Le Zivre trouva natureZZement sa pZacet seZon Leninet dans ce 
fronp de Za production" oH iZ s'agissait d'ezpZic/uer Ze plus 
Zargement possibZe et de mobiZxser Zes dnergies autour des nouveaux 
mots d'ordre , Les bibZiothiaues devaient servir cette poZitiqua 
en acquSrant de bons ouvrages expZioatifs sur ces questions ( ce 
qui supposait une bonne distribution de Za Zitf&raturet mais aussi 
- en amont - une mobiZisation des "tcrivains" sur Zes prohZ4r.es 
bruZants de Z'heure )t et en r&aZiaant une animation efficace autour 
de ces Zivres , Gn peut notert & cette occasiont que pour L&nine 
corme -uZt&rieurement - pour tous Zes sp&ciaZistes sovi&tiaues 
aes questions bibZio&conomicruest Ze roZe actif que doit jouer Ze 
oibZioth&caire auprds de ses Zeateurs est fondamentaZ et prime 
tout autre fonctiont qu'iZ s'agtsse de Za conservation ou d.e Za 
simpZe mise •*& disposition , Le bibZioth&caire a un roZe p&daoo-
gique^ essentie Zt qui consiste d. aidert orienter et meme "diviger" 
puzsaue c'est Ze terme empZoy& en russe — Zes Zectures des 
usagers vers ce qui est Ze pZus "utiZe" (25) . 
En 1921t Z'effort devait etre portS sur des Zivres teZs aue ceZui 
de St&panov sur Z'&Zectrification • (92). Face a. Za p&nurie de 
papier ( qu'aggrava.itt de pZust un notabZe gaspiZZage pcir Z'Adni— 
mstration ) , L&nine recoimandait que Zes d&Z&gu&s aux ccnards 
( pour Za fr&quenoe et Za varz&t& desqueZs Za Russie d'aZors 
battait tous Zes records ) s 'engagent & reverser aus bibZiothAcues 
ZocaZest^ dccns un d&Zai assez oourtt Zes ouvrages aui Zeur curaient 
&t& remis gratuitement d Z'ocoasion desdits congris (70t 80) : 
Ze IXe congr&s des soviets de Russie prit une d&cision"en ~co eens . 
Une instruction du ConseiZ du travaiZ et de Za . d&fense du 21 l-ai 
1921 imposa que^ 2 exempZaires du journaZ Ekonomitcheskaia ,jizn 
( qui se faisait Z '&cho des initiativee en matvire^conomZtrueJ et 
rapportait Zes conf&renoes &oonomiaues ZocaZes k aoient r&guZiirenen 
envoy&s aux bibZioth&quest ainsi qu'un exempZaire de tout cornpte 
rendu de ces oonseiZs &conomiques , 
IZ ne peut etre question de transformer r&eZZement un pays 
semi-asiatique en un pays cuZtiv& et sooiaZiste sans hcbi-
tuer une partie toujours pZus nombreuse de Za popuZation 
& se servir de oe genre de rapports dans Zes bibZiotheques"(27. 
(2-x/ ^onrnunisme - pouvoir des soviets + &Zectrifioation " ; T, 42t p. 28&. 
(~o) Sur ce probl£met voir Ch. 32 : L'h&ritaae de LSninet un spstime yopuZaire 
(£$) r.  32,  p.  400 et 467 eqt " 
tt?) ?, sj, p, m (oft $§ ; 
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L'on pergoit ici Z 'une des qu.estions essentieZZes traiti.es par 
Linine dans ses demiires oeuvres : la Ziaison diaZ&otiouo aui 
•mit rivoZution Sconcniaue et rivoZution cuZtureZZe , La concZu-
sion du processus d'iZectrification c'estt non seuZement Z'aZpha-
bitisationt mais encore Z'iZivation du niveccu cuZtureZ des 
travaiZZeurs . 
La r&voZution cuZtureZZe se pvoduii.t en effet, seZon 2 azes ; 
" diveZoppement mctssif du savoir sur une base technioue 
et conceptueZZe,caractiristiques de Za grande industriet 
c 'est-d-dire atteignant Ze pZus haut degri de gir.iralitc,.. 
(et) diveZoppementt a. partir de Z'avant-garde proZStarienne 
Za pZus consciente et Za pZus hiro€quet d'une conscisnce 
sociaZe et moraZe atteignant eZZe-aussi Ztz gSniraliU' Za 
pZus vaste " (28) 
, ett dans ces deux direotions, Zivre et bibtiothSque jousnt ScaZsir.ent 
un role oentraZ . 
La rSvoZution cuZtureZZet c'est d'abord Za diffusion massive du 
savoir . 
En 19171 Ze nombre d'iZZitris Stait considirabZe en Russie j rr.aist 
pZus encore peut-etret Z'arriiration cuZtureZZe profonde du psupls , 
ce Que Linine appeZaitt d'wi mot russe presque intrciduisibZe 
^a (29)t et qui se situa.it au niveau des 
structures mentafest de Z 'itat d'espritt du genre de vie 
et des babitudea quotidiennes " (30) . 
A ce retard cuZtureZ s 'ajouta — au Zendemain de Za rivoZutior. -
Z imigration massive des iZteZZeotueZs : 80 % fuirent u Z'itrar.ger 
et ceux qui resUrent Staient en majoritS hostiZes au nouveau rigime 
C est ainsi que Zes enseignants du primaire et du secondaire 
regroupis dans Z'Union des enseignants de Russie - Hrent pr4ve 
pendant 3 mois ; Za meme hostiZitS fut Ze fait des midecir.s des 
vng*.yyi,eurst des artistest etcttt Cette attitude de Za majoriti des 
vnteZZectueZs^ - aui aZZat pour certainst jusqu'au sabotage contre 
r^voZutionnavre - dura jusqu'au printernps 19181 ou Z'affe%rmiasemenv 
du pouyovrt conjuguS & Za reprise de Vagressiort aZZemandet *avorisa 
une dtffirenciation au sein des iZteZZectueZs : Zes primieres orga-
msations^ d'inteZZectueZs favorabZes au rigime virent Ze jour et 
des meetings comrmns ( avec Za oZasse ouvridre ) iZZustrtrent ce 
revvrement dds Z'automne 1918 , La dSsertion des spiciaZictes pouaea 
Linvne a engager une poZitique de compromis avec Zes cadres de Z'an-
c%enne socvitit contre Zes "oommunistes de gauche" et Zes anarchistet 
La. tache prioritaire Stait Z'aZphabitisation du peupZe . EZZe Ht 
Z objet d'un dSoret du 26 DScembre 1919t s'imposant d tous Zes 
cztoyens agSs de 18 & 50 anst et stipuZant crue Z 'instruction iZi-
menta%re pouvait etre dispensSe " dans sa Zangue matemeZZe. ou 
en russet seZon son disir " , Aux enseignants de profession. insuf-
fzsants,sejoignirent de nombreux voZontaires ; on oria de muZtinZei 
oentrae de Ixqutdation da l'analpheibHim@t doa "f&euZtis ouvritrec' 
':S) (tfanQois),- "Le cornmunisme c'est Ze pouvoir des soviets pZus. I'eleaU-i-" 
, . '"Ca^zon du pays tout entier " in : La NouveZZe Critigue. n° 62t Mars 73. u, 34 
^ttiraZement : Ze fait d'Stre incuZte . * 
(30) ELLEIUSTEIU (Jean) - Histoire de Z"J, Rt S_t S_, „ Tt 2t pt81 
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et des dooles du travetil ; on impuZsa Za orSation de bibZiothdquest 
•Csbas- saZZes de Zeoturet oZubs ouvrierst eto... tandis que ae 
muZtipZes sooiit&s ouZtureZZes naissaient ioi et Zd. , 
Faute de moijenst Z'appZioation de oe d&oret fut diffioiZe ; mais 
des progris non rJgZigeabZes sont d4j& ZisibZes dans Zes ohiffres 
du reoensement de 1926 , 
L'enseignement estra-sooZaire ( doni Zes bibZiothbqu.es dtaient 
un seoteur fondamentaZ ) 6taitt seZon L6ninet d'importanoe pour 
"reoonstruire Za vie tout enti&re" (31) . 
Ses derniers textes sont travers&s de part en part par oette ividenoe 
aue Ze sooiaZisme dtait inconoevabZe si Za "barbarie"t Za "semi-
sauvagerie"t Za "ouZture semi-asiatique" du peupZe russe n'&taient 
pas vamcues « La NtE,P, eZZe—meme — qui 6tait 'presque un pari — 
n'ayait 6t6 rendue ndoessaire que par oe "manque de cuZture" (32) 
qui empechait une attaque frontaZe du oapitaZisme et imposait un 
' d&tour , 
Face^ a oette situationt Za d&finitvon de Z'iooZe ( et de ses auxi— 
Ziaires ) &tait oZai-re : etre Ze oonduoteur des prinoipes du cGt'>vu— 
nismet et un moyen d'infZuenoe id&oZogiquet d'organisation et d'£du— 
oation du proZ£tariat sur Zes autres oouohes de Za popuZation vour 
6-duauer g&n&ration apte £ r&aZiser d&finitivement Ze oommunisme'' 
Mais en meme temps que Z'on se propose d' 
" iZever Z'instituteur de chez nous & une dignit& cru'iZ n'a 
gamais euet n'a pas et ne peut avoir dans Za soci4t& bour-
geoise " (33) t 
iZ faut encore assurer que Zes gens aient queZauechose d. Ziret jour-
naux et brochures de propagandet ce qui suppose un approvisionr.enent 
correot ( a Za foz-s &quitabZe et r&guZier )t des points de diffusion 
de Za Zitt&raturet oe qui resta Zongtemps un gros probZZme , 
Le signe de Z'&mergence des "oonditions sociaZistes dans Z'&oor.cmie 
et Za vie" (34)^ L&nine Ze vit dans Z'av&nement spontan& des premiers 
"samedis oommunistes"t aue suivront Zes • "dimanches rouges" et Zes 
"semaines du front au travaiZ" . IZ y d&odZe 
" Ze d&but d'une r&voZution pZus diffioiZet pZus essentieZZet 
pZus radioaZet pZus d&oisive que Ze renversement de Za 
bourgeo%s%e ... Quand cette wotoire sera oonsoZid&et aZcrst 
seuZement aZorst Ze retour en arriiret Ze retour au capitaZisme 
deviendra impossibZet et Ze oommunisme deviendra v&ritabZement 
invinoibZe « " (35) , 
(?1) T» * 4 2*t. p,459-460 
(c-Z) . -n «  •  p.  66 
(cZ) m * » 33t p,476-47? 
(?•:)  " • 
n s )  rv • . p.425 
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" L'homne nouveau" ne devaitt cependantt pas naitre sans di??im.CiJ-'s 
et N, Bouk)iarine pouvait soulignevt en 1928 (36) t que de' nonhreux* 
p@t&ra§ affsotaient les tciches d'4ducation en P.ussie , II dColaviit ; 
" II est extrSmement mauvais - or celci arrive quelaus-*ois -
de veduvve' le nombre de nos salles de lecture, des biblioihicuei 
et meme des Scotes , L&siner l&-dessus est maintenar.t tout 
bonnement inadmissible " , 
Les bibliothiques sont encore SvoquSes en d'autres endroits de ce 
discours quz s 'attaohe d d4noncer les lenteurs ir.posces r>ar ces 
/mbvtudes bureaucratiaues . Mais le bilan qui peut etre 'dress^ 
ans apres la mort de LSninet est niarmoins positif : 
" meme dans une rigion aussi arriirSe que celle de Kclcr.ca 
on peut trouver chez certains paysans des bibliotheques r>*r-
sonnelles comptant 400 d 500 volumes , II arrive cue des ' 
moujzks dzscutent de Tolsto£t de Tourguenievt eic,, Exis-
.ta^t-xl quelquechose de semblable avant V'arriv£et en 
octobre t des "Huns" commmistes ? " 
Biblioth&oue et propgrrande 
Ces premiers succis furent obtenus par une mobilisation sanc vrfctden-
et un ejfort inome en direction de la propagande , Cinn "trains de 
La propagande sillonnirent les provinoes durant la auerre civilo 
produvsant expositionst pUces de thiairet conf&rences *ilr-s e*c 
et comprenantt naturellementt des bibliothdques , On dif'usa rasli-
vement des affiches (37; htutes en couleur rialisies par" des ouvriers 
e soldats anonymest maxs aussi par les plus grands artistes sovii-
tujuest tels Mauzkovskit Eisensteint Chagallt etc... 
La o&l&bration des SvSnements de la Rivolution &taitt par ailleurst 
cccasyon ae fetest dans une ambicmae• extraordinaire ( 3 8 )  , Cr. v 
exaltavt tout aussi bien le travailt les valeurs communistes. m.e 
les consexls d'hyg%Zne , On y jouait Sgalement des procisM rtzrioK-
nettes d l apput : procis de3 capitalistes interventionnistes3 rr.ais 
caissv procSs de VanalphabStisme , On reprisentait meme des scer.es 
destinSes d d&noncer les acheteurs de livres voUs dans les biblio-
theques ... 
oette remarque d'Althusser (39) 
" A_ notre connaissance, auciene classe ne peut durablener.i diienir 
le pouvozr d'Etat sans exercer en meme temps son htgimonie 
sur et dans les Appareils id&ologiques d'Etat " t-
(3S) " k«. / iroMi™ de la rtvolutior. oltveZlc . 
1"""3 tPa°-u^t tSis n prwtmpv f$t p,i$9-l5ir?~~ 
{??) Ir.tsrdite sous Vautooratiet Vaffiohe connut alors un succSs considdrable oui 
t> expuque d la fozs par la pinurie de papier et la masse considirdble d'ilUtr&s d 
attemare , 
(25) TALrllER (Jean-Kichel) - Lininet Vart et ta rSvolution a p,453 sq, 
ALTHUSSIER (Louis) -Les apparevZs"v3Zologiaues d'Etat,in:Positions ,Ed,soc,76- p,S6 
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Appareils id&otogiques d'Etat (A,I,Et) parmi Zesquels on peut 
trds certainement ranger les bibliothiques, & cheval sur l'A.I,E. 
de 1'information et l'A,I,E, culturel (40), et aui concourrent 
a la reproductiqn - par 1'action id&ologique - des rapports de 
production existants j c'est-rd.—dire : sont - dans une v&riode de 
transition teZZe ceZZe que nous dtudions — Z'enjeu d'uKe Zutte 
de cZasses oH Zes anciennes cZasses dominantes peuvent er.core 
ditenir de fortes positions qu 'iZ s'agit de con&u£rirt par d'autres 
moyens — certes — que ceux qui fonctionnent dans Z'Appareil 
rtpressif d'Ltatt mais par des moyens aui — seZon Zes circon.sta.ncei 
peuvent s'y apparenter , " IZ n'existe pas d'appareiZ purenent 
id&oZogique" &cr%t AZthusser (41)t et iZ est vrai aue Za vremidre 
ddcision du ConseiZ des commvssaires du peupZe ooncemant Zes bibZio~ 
th&ques (29 Janvier 1918) porte Zicenciement et rempZacement d'un 
directeur de bibZiothdque . 
llous pouvons maintencmtt d Za Zumidre de ces rappeZs sur Zes fcnde— 
ments id&oZogiques de Z'action ouZtureZZe seZon L£ninet voir rccpi— 
dement queZZe appZication iZ en fit concernant Zes bibZiothdaues ,. 
(40) ALTr.lSoER ( L o u i s )  ' a r e i Z s  i d S o Z o g i q u e s  d ' E t a t  . in : Positions «-
zczttons sociaZesm w .8Zsq, 
(41) Id. t p.BS 
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23 - La pratiaue •. 
a) Lcs axes vricrttairea , 
Tout 6tait & fairet ou presquet. en mati&re de bibliotMoues , 
h6amoinst on peut souligner — dans Zes mesures oonordtss vriscs 
par L6nine — quelaues prioritSs , 
Ett tout d'abordt la dSfinition des bibliotfcdques oomr.e un service 
publio accessible 
" non pas & la oorporation des savantst professeuro et autrxs 
spScialistest mais & la masset & la foulet a la rue " (It) 
«*» 
C&la suppose - entre autres ahoses - d'ouvrir largement les portes 
a toust gratuitementt et de Zes ouvrir un prand nombre d'heures 
par semaine ; par exempZet pour Za BibZiothdqve pubZique de THrogr-adt 
tous Zes courst sans exoepter Zes jours de fete et Zeo dimancheot 
de 8 heures du matin & 11 heures du soir " (18 ) t 
et pour toutes Zes bibZ%oth£quest d'utiZiser Zes dimanchec et Zes 
soirdes (25)» 
CeZa suppose aussi d'aZZer au—devant du Zecteurt de "recruter" (15) 
dans Zes rangs des irmombrabZcs non Zeoteurs , 
Vais L6ninet d. Voccasion d'un artioZe important d'une bibZiotkZous 
russe (52^, s'interroge sur Ze bien fond& de sa voZont6 ir.itials 
d'ir.troduire sans pZus de prScautionst en Russiet ies moddZes 
suisse et am6rioain , L'expdrienoe de trois annSes de travaiZ en 
ce sens estt en effett en partie ndgative puisque ceux aui frt.ouenter.t 
Za pZus Zes bibZioth&ques sont ceux qui ont &t£ initiSs pricocer.er.t 
au Zivret et non oeux aui en ont Ze pZus besoin : Za bibZiotkcoue 
porte encore Za marque du Zecteur bourgeois , Ainsi peut-iZ sculigner 
que dans une zone ouvri&re de Moscou Zes ouvriers ne repriser.ter.t 
ov.e 8 % des insorits , C'estt sembZe-t-ilt aue Za grande bibZiothioue 
puhUque fait peur aux travaiZZeurs ; oe que oonfipne , par ailleurst 
Z ucZosion spontanie de bibZiothdques d'entreprise'3 trts frdquentdeot 
I eZZest par oes memes travaiZZeurs , Loint donot de s'en ter.ir au 
I syst&me ZibSraZ de bibZiothiques ouvertes & toust iZ faut faira vlus : 
{ Zes bibZioth&nues - pZus oue pvbZiques - doivent itre vovuZaires , 
Un bon moyen pour y parvenir serat 'notammentt Za muZtipZ%ca.tiot.~c" 
bibZiotn&ques mobiZes aue devrat toutefoist aacompagner Za crtatior. 
d un nombre suffisant d'instaZZations fixes permettant Za Zecture sur 
pZaoe aux pZus intiressSs des travaiZZeurs , Un deuxidme facteur de 
rSussite doit etre Za partioipation active de Za papuZation a Za 
cr&ation et <2 Za bonne mcccche de Za bibZioth&que , 
En conoZusiont et contrairement & Za dootrine Zib6raZet on doit 
- dans Za ordation de bibZiothiques modernest et afin d'en faire 
rdeZZement "vn des Zeviers prinoipaux de Z'ir.struction pubZiaue" 
tcnir Zo pZus grand oomptc de Za poyohoZogia individueZZet mais 
ausst, de cZasse t des Zeoteurs , 
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D'autres prioHtSs s'imposent SgaUment . D'icne part, globalementt 
la ville a 6t6 investie, par Za Mvolutiont d'zme mission oivili-
sa.tm.ae dans les oampagnes : c 'est donc vers les couches paysanr.es 
qu %l fautt d'uno maniire g&n<$ralet porter le plus qros effcrt . 
Egalenent en direction des enfants (151 35 )t des fermes (?,Z) 
et des^ non russes..(35J . A l'Sgard de ces'dernierst Ldnine 'scu-
lignazt, dis 1914\-la nicessiti de cr&er des sections allogenes 
dwns Zes rares bibtiothSques emstant dans Zes r&gions p&riph*— 
rzques de Za "prison des peupZes"•tsariste , 
b) Les mesures concrdtes 
IZ n est pas de question technique qui Zaisse Unine indiff&rent 
. (?u ^Z y voit un moyen d'am6Ziorer - en un sens r&volu-
- " VutiZisation de Z'outiZ cuZtureZ et des bibZiothdauest 
qui y jouent un roZe maceur , 
IZ s'agitt en premier Zieut de conserver et prot&ger les moyens 
exvstants (42) , Puist Z'une des options fondam&ntaZes est de 
cr&erun r&seau de bibZiotMques (S8t 66) coordonn& et apvrovisionn 
par Z ztat , Ce r&seau devrat entre autres fonctionst assurer ur.e 
wuZat%on des ouvrages par un efficace systime de pret . 
Ldrcirce se tient en permanence au courant de Z'avancement des rCa-
Zisatvons , En F&vrier 1919t iZ &tabZit Zui-meme une Ziste-tvpe 
dequestxons & sownettre & toutes Zes bibZiotMaues , Aux auestions 
oblzgatoires (portant sur Zes donn&es principaZes de Za biblic-
%Z propose d'en ajouter d'autrest "facuZtatives". semst-
tant d &vaZuer Zes am&Z%orations apport&es <$ Zeur fonctionnemenz , 
Ces questions concernent : 
. - Z'accroissement de Za oircuZation des Zivres dccns Za bibZio-
tneque ; 
~~ Za fr&quentat%on de Za saZZe de Zecture ; 
- Z'&change inter-bibZioth&ques ; 
- Za cr&ation d'un catatogue centraZ ; 
- Z'empZoi des dimanches et des soir&es ; 
- Ze recrutement de nouveZZes couches de Zecteurs ; 
~~ Za $ati8faction des demandes de renseignements ; 
Zes moyens utiZisds pour Za conservation et Za commur.ication 
des documents ; 
- Ze pret <$ donrCoiZe ; 
- l'envoi par poste (35) 
(42) cf, supra p, 9 
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o) Le bilan 
D£s Mai 19191 Ldnine soulirrne .Zes difficultis rencontrtes dar.s 
le secteur d'dduoationt tant du fait du boyoott des intelleotuelc 
" Si itrange que oela 3oitt nous rencontrons une rf.siatar.ee 
obstinSe pamti les gens instruits " (43)t 
que du fait de la profonde arri&ratidn du peuple , 
Le 7 FSvrier 1921 ffSJ, il analyse quelques statistiaues portar.t 
sur l'implantation de biblioth&ques publiqucs dans 38 provinces 
et 305 distriots de. Russie soviHique oentrale . II notet tout 
d'abordt l'extrerr.e'diversitd des chiffres fournis et doutet en 
cons$quencet de leur authentioiti . Et surtout cfuet si u>ie irrr.er.se 
aspiration d 1'instruotion s'est manifestSe dans Ze peuplet lc 
pouvoir soyiStique n'a pas enoore su trouver Zes moyens de Za satis-
faire viritabZement ; 
" IZ faudra enoore travaiZZer tris Zonguement et tr&s opir.ic.ire-
ment pour order un riseaxt de bibZiothdques vraiment unirrue " , 
(4?) 7\ 28t pt459 
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3, L'Mritcq& de L6nine 
31 - Vn syst&me p lanifii 
L'U,R,S,S, est Ze prerrrier pays ccu monde d avoir mis sur piec ur. 
systHme pZanifii de bibZiothSques . Ce systdme r&aZise Z e s  2  yrojeis 
fondamentaux de Lenine : Za oonstitution de vdritabZec riseaujz 
et Za centraZisation de Z'ensembZe , • 
La centraZisation se manifeste — outve administrativemer.t ~ 
dans Ze travaiZ bibZiographique , Chacune des 15 repubZiaues 
recense sa propre production grd.ce d sa Chambre du Zivre . 
Au niveau de Z'Uniont Za Chambre fiddraZe du Zivre ( en 2220 ) 
assure : Za bibZiographie de tous Zes imprimis ( "AnnaZes cu Zivre 
de Z'U,R,S,S,"t chaque^ semaine ; "AnnaZes des articZes de revues", 
SgaZement chaque semaine ; "AnnaZes des articZes de joumauz'' 
chaque mois ) ; 
. Za rSpartition des exempZaires du DSpdt ZigaZ des irr~ri~surs 
Ze cataZogage centraZisS pour Zes grandes bibZicih1ry.es 
d'4tude (44) , 
Au niveau du cataZogaget outre Za Chambre fiddraZe du Zivre, Z e s  
organismes suivants assurent un service centraZisi ; Za BibZioznizue 
L i n i n e ^  d  Z ' i n t e n t i o n  d e s  b i b Z i o t h d a u e s  p u b Z i q u e s  a u x q u e Z Z e s  e Z Z e  
foumit SgaZement bibZiographies sSZectives et service rrJtkcdoZcjique, 
Ze G.P.tf,T,B, pour Zes bibZiothSques pubZiques scientifinues et 
techniqu.es d'Etat t  Ze V,I,N,I,T,I pour Zes Instituts d'infcrr;zi ioK 
scientifique et techniquet Za BibZioth&que de ZittSrature Sirarsiire 
qui distribue Zes fiches des ouvrages Strangers , 
La centraZ%.sat%on reste pourtant un probZime actueZ pour Zes soviS— 
tiauest puisqu'en 1974 Ze ComitS centraZ du Parti adopta un vZan 
d&stinS d rSduire Ze dSdaZe des diz^ines de miZZiers de bibZicvh^uee 
ex-istant actueZZement a queZques 2,300 rSseaux controZts c Z'so'reZon 
rcgionaZ , 
On compte actueZZement pZusieurs rSseauxt chacun Stant hierarchisi. a 
partvr d'une bibZiothdaue centraZe d Z'ScheZZe de Z'Unior. . Qr. vui 
Zes ramener d trois types : 
- rSseau des bibtiothSques d'Etat ( dSpendant du Itir.isttre * 
de Za cuZture ) , 
- rSseau des diffSrents minist&rest servicest StabZisscr.&r.ts 
scientifiques t 
~ rSseau des organisations sociaZest des coopSratives ei des 
organisatione du Parti , 
'• ••• m T -TT * m m m m m m m m* , m m f ^ r ^ 
(-14) La Charbre du Livre assuraitt dis 19371 Z'approvisionnement en fiches d'er.vircr. 
2C0 otbZzothiqu.es abonnSes d Z'ensembZe de sa productiont et 1 miZZion d'auires 
cans des domaines particuZiers , 
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II existet par ezemplet un puissant riseau des bibliothinv.es dc 
Z'Aaad&mie des scienoes , CeVLes-oit au nombre &e : une cantrcle 
et 15 bibliothdques sp&dalis&es ( Ze tout abritant qucZnus 
2 milZions de voZumes ) avant 1917t sont aujourd'hui environ : 
- 3 bibliothiques principaZes ( Leningradt Kievt Moscou ) , 
-190 bibZiotMques centraZes t 
- 220 bibZiotheques piriphSriquejs t 
Ze tout possSdant pZus de 50 miZZions de voZum.es ( dont environ 
40 % sont Strangers )., 
• IZ est int&ressant de noter Za coopSration qui s 'StabZit entre 
diffirents rSseaux pour conoourir & im but corrnun , Ainsi en 
est-iZ pour Z'information scientifique et technique ( conpue 
comme Za science de Za transmission et de l'expZication des 
connaissances ) , Le eystdme Infojmatikg ( & ne pas prendre 
au sens de : informatique ) repose sur ta rSpartition suivznte 
des tSLches : 
- AnaZyse et diffusion : Zes instituts ftddraux t 
- Mise & disposition et conservation : instituts centraux et 
bibZiothiques t 
- Information rSgionaZe : instituts d'information scientificue 
,et technique rigionaux t 
- Diffusion sSZective et propagande technique : ir.stituts par 
branche industrieZZet centres rdgionaux et bureaux d'infoz— 
mation des entreprises , 
Au pZan strict des bibZioth£quest Ze rdseau s'appuie sur : 
- 400,000 bibZioth&ques pubZiques d'Etat ( & Zeur teie : Za 
bibZioth&que LSnine ) t 
- 800 bibZioth&ques de Z'Universit4 ( ooiffies par Za biblio-
th&que de Z'UniversitS de Moscou ) t 
-410 bibZiothdques de Z'Acad&nie des sciences t 
Ze tout disposant de pZus d'un miZZion de personnes , 
32 - Un syst&me yor>uZaire 
Quant aux principest Zes rSseaux soviitiques rSpondent <2 Za defir.it 
que dorana.it LSnine de Za bibZiothique comme devant itre une viritab 
institution sociaZe dont Zes activitSs sont en Ziaison Stroite avec 
Zes objectifs poZitiquest Sconomiques et cuZtureZs du pays , 
On peut effectivement ramener Zeurs objectifs fondamentaux c. trois 
taches prioritaires de Z'Etat : 
1, SZever Ze niveau cuZtureZ du peupZe et assurer son Sducation 
poZitiaue ; 
2, favoriser Z'SZimination des diffSrences entre ZcviZZe et Zc 
campagne ; 
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3, amener Zes rdpubZicrues et nations anci.znnerr.ent opprim&es 
arux niveaux iconomique et euZtureZ de Za P.ussie ." 
Le bibZioth6oairei Zoin de s~e cantonner dans Za distributicn de 
Zivres et Z'infonnation bibZiographic?v.et doit viser 
~ Za fovmation d'une attitude idAologique juete t 
- Zq diveZovpement des capacit&s et Z'6Zargissement do Za 
cuZture gCn&raZe per$cnneZZes t 
- Z'insertion de Z'individu dans Za construction active et 
consciente du sociaZisme , 
Vaide d Za Zecture joue ici un rSZe essentieZ j que ce soit Ze 
diaZogue direct b%bZioth&ca%re — Zecteur t ou Z'&Zdbcrction dz 
"bibZiographies vscommand&es" , 
Une citation de "BibZiotUconomie en U.R.S.S." ( pubZi& par 
Z Inspectorat g&n&raZ des bxbZiothdques sovi&tiques ipour Zes 
partiaipants au congrds F.I.A.B. de Moscou 1970 ) rdswnera 
Z'esprit du travaiZ en bibZioth&que : 
Les prwcvpes g&n&raux du travaiZ des bibZiothdcaires 
avec Ze Zeoteur sont Z'esprit de partit Ze Zien avec 
ta v%e et Ze caractdre de masse , Le but essentieZ des 
bibZiothiques soviitiques est de contribuer par Ze Zivre 
& Za cause de Z'6ducation conwunistet a Za fomation 
iddoZogique de chaque sovidtipue , Le bibZiothdcaire 
recornmande Zes Zivres qui contmbuent d. former Za conception 
du monde scientif%quet & iduquer Ze patriotisme sovi£tivuet 
& reZever Ze niveau cuZtureZ " , 
Dans Za pratiquet on peut noter Zes points suivants : 
1, Quant au travaiZ pour Z'6Z&vation du niveau cuZtureZt Za crois-
sanoe des "bibiiothSques de rnasse" a 6t& tris rapide , Au,~'our— 
d'hui eZZes repr&sentent 75 % de Z'ensembZe dea bibZiotheques 
soit une pour 2,000 hdbitants (45), ' 
Un aspect non n&aZigeabZe de ce travaiZ est Z'importante varzi— 
cipation des Zecteurs au fonctionnement de Za bibZiothdque : 
renpZacement du bibZioth&caire ( en cas de cong& ou de maZadie ) 
consuZtations de "sp&ciaZistes" aui renseignent mais aussi ' 
analysent Zes nouveZZes pubZicationst et mise en conmur. ( voZon-
ta%ret bien sur )t des bibZiothdques personneZZes , 
2, Un effort prioritaive sembZabZe a &t& men& en faveur deo bibZio— 
thdques ruraZes qui constituent auQOurd'hui 75 % de l'enserble 
des bibZiothdques pubZiquest soit une pour 1200 habitants . 
Ce secteur a &t& consid&rabZement aid& durant Za p&riode 2. r<SJ-2.?S r  
(5e pZan quinquennaZ )t Ze gouvernement ayant vouZu crrtZierer les 
cond%tions et Ze rendement de Z'agricuZture , Ces bibZiozhicues 
auraient connut durant ce Zaps de tmps r&duitt un d&velop^emsKV 
C 45) Four U d&taiZ deo chiffres, voir en 33, nos tabZaaux statistiqvTs annexTs 
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de + 178 et leurs collections se seraient accrues de + ?•??. % . 
Les statistiques de fr6quentation domentt pour 1969t le chiffre 
de 48 millions.de Zecteurst soit 45 % de la population rurale 
totale j les pretst eust s&- sont mont&s pour Za meme annf-e u 
16 tivres par Zecteur . IZs se d&corrrposentt en grost ainsi : 
50 % de Zittirature 
11 % d'itudes poZitiques et sociales 
8 % d'Studes ayant trait & la production . 
3, En ce qui conceme Z'effort de direction des non rusces, on neut 
noter' ou'un rSseccu ramifiS existe dans ckaque rSpubZiquet rigior.t 
territoire ou district depuis 1941 . En 1970t si 44 % de Za 
popuZ ation toiaZe vivait dans des r&gions autres que Za R.S.F.S.R, 
on y trouvait 51 % des bibZiotkdques . 
La communication (d<Zj& citSe) au congrds de la FtI,A.Bt donr.e les 
rapports suivants Zeoteurs des bibZiothSques pubZiques / populatii 
totaZe pour 1969 : 
R,S,F,StR. 29% •. 
Ukraine 39 % 
BiSZorussie 26 % 
MoZdavie 33 % 
Kazakotan ) 
ArmSnie ; « * 
et fneme pZus dans Zes rdpubZiques autoncmes : 
Iakoutie 30 % 
Kar&Zie 40 % 
Mordovie 5? % , 
D une fagon g6nSraZet et pour ne prendre aue Ze point Oe vue ouanti-
tatif ( aui n'est pas - on Z'a vu - essentieZ pour Zes bibliotkS-
caires sovu&tiqu&s )t Ze d&veZoppement des r&seaux a atteint uk zcint 
teZ que Zes responsabZes enwsagent des mesures pour Zimiter Za pro— 
ZifSration des bibZioth&quest Zeur "rentabiZit&" n'&tant pZus 
assur&e . Certaines rfipubZiques ont d&j& atteint Ze taux de satur-atio> 
C'est Ze cas de Z'Estoniet oH Z'on compt$ une bibZiothAque de viZZa/ze 
pour 640 hdbitants; ou de Za BUZorussie ( une pour 920 habitar.ts ") 
(46) . 
» 
Quant au service assur&t Zes bibZiothdques pubZiques ouvrer.t en 
moyenne 46 heures par semame (aux heures convenant au vubZic) ei 
assurent une moyenne annueZZe de pret de 20 Zivres par Zecteur (47) , 
('16) ?;±ll.^Jnejc_o XXIt n° 5 t Septembre-Ootobre 1967 , 
(47) Libraries in the VSSR 
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33 - Quelaues ohiffres 
Les bibliothdoues en a&n&raZ • 
1914 ' 1934 1941 1950 1956 , 1970 i. 1572 J 
bibliothdques(1) 75 116 277 351 394 ?,S0 | 3S0 | 
coltections (2) • 46 300 527 714 1500 2600 3ZD0 : j  
(1) en'miZZiers 
(2) en miZZions de voZume 
• 
s 
leoteur 
'en miZ-
Zions ) 
I  
130 180 j  
P&ets 
(en irdlliono) 3000 
Les bibliothdaues VubZipues^ .• 
1913 1921 1922 1923 2924 1925 1926 1327 25 2S 
25 
• ^  g Q 
: : ) '  
14 .17,7 16t 6 16t2 17,7 20,5 21,7 26,5 
c c Z Z c c -
w C1 t i*i > 
9 9t5 45 46 47 52 54 61 69 72 
i4 J 
ri) ck x iZZiers 
r--** • • 
(2) en miZZions de voZumes 
, 1931 1932 1933 1934 2935 . 1936 2937 1938 257,5 
"7 c " ' i a  27>7 33 4013 50,8 51,7 56 70 78 f.'p 7 
' f- * 
91 90 91 86 95 204 126 230' ' 150 170 
25'JJ j  1945 
i  
1946 ...1960 . . .  J .970 1971 2972 2973 1974 1075 
1 
c-o, 4 4 7 , 4  58 136 128 128,6 229 230 130,4 1?0 
135 109 76 845 1307 1363 2426 2460 1506 - 1 4 C Z  
Le norrbve de livres offerts pour 100 personnes itait : 
6 en 1913 j 94 en 1940 j 454 en 2965 ; 557 en 1970 , 
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Les biblioth&ques pitbliejues rurales : 
'SZc IZovKtques XTJ 
1913 
"iTJs 
1940 1965 
90-
1970 
"9-0-7" 
1974 
si ,T^ 
ooZZections (2) 4,4 64t2 487 588 671 
• 
(1) en milliers (2) en millions de volumes 
Norrbve de livres offerts pour loo personnes : 3 en 1913 ; 
' 1 - • 49 en 1940 ; 
450 en 1965 , 
Les biblioth&aues scolaires : 
182.000 en 1966 . A quoi il faut ajouter 3.705 bibliothiques d'(tabZisse-
nents de 1'enseignement secondaire spdcialisd ; et 2.773 biblioth&aues 
d'Sooles professionnelles , 
Les biblioth&ques enfgntines : 
5.300 en 1954 . 
Les biblioth&ques imiversitaires : 
800 . 
Les bto liothdques de Z' Acaddrnie des sci&nces : 
413 
Les bibliothiques d'organisations : 
20.000 : 
Les bibliothiques svndicales : 
26,000 en 1966 
f • •  
Les bibtiothiques du Parti : 
15,526 en 1954 
La frtauentation des bibliothimiaR • 
Sn Friquentaient les bibliothiques 
(en millionsj 
Soit % de la popuZation ioza,le\ 
1925 
1930 
1940 
1960 
'1967 
5 
1 2  
25 
70 
92 
4 % 
8 % 
13 % 
33 % 
38 % 
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Les bib liothdoaires ; 
En 1974 t 19.300 bibliotkSeaires sont sortis de 149 6ooles . 
Entre 1966 et 1970t 68.000 personnes ont regu icne formation bibliotke-
conomique secondaire ou aupdrieure . 
Au totalt en 19711 on oomptait 200.000 biblioth<$oairest dont 20 % avaient 
regu une formation supSrieure , , 
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Ce SUTVOZ du devenir des bibZiotk&ques 80viiticru.es depuis Za rori 
de L&nine permet • -sembte-t-il - de confirmer crue les cbjectifs 
fizis au Zendemain de la rivotution ont Sti atteintst meme si l'on 
s'est heurtS pour ceZd — et si Z'on se keurte toujours — u ccs 
obstaoZes dont ime lourde administration est en partie responsable , 
Au pZccn des ftnaZztSs idioZogicru.est et' conformiment £ Za conceviion 
de LSnine seZon ZaqueZZe 
" nous ne pouvons pas organiser Ze travaiZ Sducatif en dehors 
de Za poZitique " (48)t 
Zes bibZiotkicaires soviStiques contestent Zes thiorieo occidentaZes 
•sur Za neutraZitS (meme active) de Zeur fonction' : ceZle-ci est 
guidie par Za poZitique du P.C.U.S, et de l'Etat, et Ze princira 
fondanentaZ en est Za "prise de parti" , 
Au pZan des infrastructures matSrieZlest Zes riaZisations en biblio-
thdques sont <2 la mesure de Z'effort fait par Z'U.R,S,S, dans U 
aonaine de Z'iducation en gSnSraZ , Ce payst aux 3/4 analphahiie en 
19171 produit d. Zu% seuZ 1/4 de Z'Sdition mondiaZe de Zivrest icite 
en 90 Zangues des peupZes d'URSS (dont 43 sans aZpkabet avant la 
rivoZution) et 60 Zangues Str<zng3re8t et occupe Za premiere vlaee 
pour les' traductions , 
Un peupZe qu£ Zit : teZZe est sans dcute Z'wie des difinitionc du 
peupZe soviStique Zes moins contesties . Une enquete ricente (4~<) 
„ Zivre et Za Zecture dans Zes petiies viZZes" montre crue : 
- pour 70 3 des personnes interrogiest Za Zecture est Ze lcisir 
prifirS ; 
- 84 % possident une bibZiotk&que personneZZe ; 
- 95 % Zisent des journaux ou des revues ; 
- 75 % Zisent des Zivres . 
On constate peu de diffSrences entre Zes owriers et Zes cadres iech-
niquest entre Zes kommes (73t8 %) et Zes femrnes (71 %) , 
Le tenrps de Zecture quotidien est SvaZuS & 56 minutes (?C en France); 
et pZus prScvsSment pour Zes Zwvest <5 30 ntnutes ( contre 10 en France, 
Quant & Za friquentation des• bt>bZi>oth&quest un articZe des :'ouvelZes de 
foscou de 1972 (n° 39) chiffre & 168t5 miZZions Zes abonr.Ci 
tniques pubZiques et syndicaZest pour vnc popuZation (en 1970) de 241 
miZZions d'habitants , 
Ces chiffres parZent d'eux-memes et justifient - sans au'il soiz pcur 
autant opportun de vouZoir transposer un "modSZe" de pays a. pa-,-s -
Zes efforts de ceux quit en France memet veuZent impuZser Za Zeciure 
pvbZiaue et faire de Za bibZiothique une institution sociale de prer.iZn 
irportance ,. 
( * S )  ? .  3 1 ,  p , 3 7 9  
( 4 0 }  . i * * & * £ £ . v  r M b o Z c h i k h  c t o r o d o y  (  L e  Z i v r e  e t  Z a  Z e c t u r e  d a n s  l a  v i e  
i z o a - p e t i t e s  v t l l e s  )  , -  M o s c o u t  1 § ? 3  - p. §83 , 
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II- BIBLfOGRAPHIE 
I.  
2i 
3. 
Textes de L6nine 
DSoreta signds da L&nine 
L&nine usager des biblioth&ques 
i f • ' -10 
•'  1 1  " 1  Bibliographle chronoloqIque et  analytlque des textes de L6nine 
consacres aux bibliotheques 
'I 
i : '  
Re^argues :  I) Les r6f6rences renvolent -  satif  exceptlon signal6e -  h la t racuct icr 
frangaise ( Paris :  Edltions sociales j Moscou :  Editlons en langues 
etrang6res ,  1958 )  de la 4 Sme 6dItlon russe des Oeuvros de LSnine .  
2) Les r6f6rences des dlcrets et  r6solutions du pouvoir sovi6tique ren-
voient h leur traductlon dans la partte I1-2 de notre blbliographie .  
•-  1895 -
«• 
1 
Kovembre -  Decembre -  A quoi pensent nos mlnlstres ? j ,2,  p,  83-88 
Dans cet artlcle r6dig6 pour le n° I du Rabotch6i6 dielo ( saisi  par 
la police dans Ia nult du 8 au 9 d6cembre ) ,  Lenine d6nonce Ie conrrole 
policier auquel le gouvernement russe veut soumettre les 1 1  ecoles ou 
dimanche " dont les "Instltuteurs,  conf6renclers,  blblIothScalros" 
sont accus6s de propagande r6volutIonnaIre ,  
* 
-  1897 -
2 
10 S'ars A M. I .  Oul ianova T.37, p.  83 
A propos de la BiblIoth&que loudlne ( du nom de son propri6taire,  
c6l6bre bibllophlle de KrasnoTarsk )  que L6nine -  alors en exiI -
fr6quente assidument Jusqu'en Mal 1897 .  Cette blbliothdque, de 
80.000 volumes, fut vendue aux U.S.A, en 1907 et  rattach6e a la 
Blblloth6que du Congr6s en sectlon autonome ("D6partement slave") .  
-  1903 -  ! 
3 
D6cent>re 1902 La question des rapports des comit6s et  qroupes 
Janvier 1903 du P,0,S,D,R, au conqr6s du parti  T,6,  p,304 
En vue de la r6unlon du 2 dme congrSs du P.O.S.D.R. (qui se tient du 
17 (30) Jui1let au 10 (23) Aout 1903 d Bruxelles et  d Londres ) ,  
L6nlne 6tablit  une l lste des questlons auxquelles II serait  scuhai-
table que les groupes et  comIt6s du Partl  donnent une r6ponse dans '  
,  leurs rapports ;  parml celles-cl ,  la questlon de 1'actlon "pour 
I'am6nagement de blbllothdques legales " ,  
«* 
ler Janvier Les Zoubatovistes de Ntoscou k P6tersbourq T,6,  p,308 
Evoque Ia fermeture des 6coles et  salles de Iecture pour les ouvriers 
a laquelle se l lvre le gouvernement » '  
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-  1904 -
5 
29 Janvier Avis du Comlt6 central du Partl  ouvrler 
sociaI-democrate de Russie T.4I,  p,98-99 
Salue I' initiattve d'un "groupe de promoteurs" de fonder a GenSve 
une bibllothdque et  des archives prds le C.C. du P.O.S.D.R. 
Le 7 (20) Fevrier 1904, Lenlne signa I1  "Arret6 sur la Bibliotheque 
et  les archlves du C.C. du P.O.S.D.R." .  
26 Juil let  A. V.D. Bontch-Brou^vitch T.36, p.121 
Evoque le poids fInancter de la bibllothdque du Partl  S Gen6ve .  
fm CtScembre 1904 D6claratlon du groupe des promoteurs qui ia 
ccbut Janvier 1905 fond6 la biblioth&que du P.O.S.D.R. hGenSve T.4I,  p.125 
Sur la remlse (provisoire) de la bIbIlothdque au Bureau des Comit6s 
de la maJorltS (I .e.  la tendance bolchevlque du P.O.S.D.R.).  
:  -  1905 -
3 
13 Novembre L'organisation du parti  et  la 
1itterature de partl  J.I0,  p,39 
Le "secteur IittSraire du travall  (du) parti  prol6tarlen" doit  etre 
directanent control6 par ses organIsatlons :  
Les maisons d'6dItion et les ddpots,  les magasins et  les salles 
de lecture,  les bibltothfeques et  les dlverses IIbrairies doivent 
devenir des entreprlses du partl  soumlses & son controle " .  
Nb -  Sur la situatlon historlque de ce trds tmportant texte,  ainsi  que 
sur les Interprdtatlons contradIctoires auxquelles iI  a donn6 l ieu 
volr La Nouvelle critlque. numSros 40 et  sulvants,  et  I'ouvrage de 
J.M. Palmier :  Lenine.  1'artet la r6volutlon/ p.96-125 
-  1908 -
in Avril  ^ A M.F. Andreeva T 36 p 151 
Demande a Gorki d'6crire "une lettre ouverte I6gale" dansles Journaux 
^S?on«;P O? r  a , !o?^,p a r \d e s  d o n s  d e  documents relatlfs a la rSvolution 
I a .  Bibi iothdque du prolfitaire russe" fondSe en 1902 a GenSve 
par I'6mlgr6 socIal-dSmocrate Koukline .  
-  1909 - -32 
12 
Octobre A V.A. Karplnskl T.43, p.217-218 
Sur Ie transfert de- Gendve b Paris de la "Blbllothdque du proletaire 
russe", et  de la bibliothdque des bolcheviks,  organis6e par V. Bontch-
Brouivitch ,  
-  1910 -  '• ;  
A A.M. Gorki '  T.34, p.453 
Au sujet d'une "btblioth&que parisienne pour 1'histoire de la r6vo-
lution russe" ,  
\_l 
14 novembre 
-  1912 -
I (24) Janvler Dlscours sur le probldme de I'organIsation 
a la 6 eme conf6rence gdndrale du P.O.S.D.R, 
(  confdrence de Prague) T.4I,  p.247 
Sur Ie rdle que peuvent Jouer les bibliothdques et  les salles de 
lecture dans la diffusion de la propagande marxlste .  
Sur le caractfere et  les formes d'organisatlon 
du travail  du Parti  ,  rSsolution de la 6 6ma 
confdrence gdnSrale du P,0,S,D,R, T.I7,  p.479 
Id. 
A A-M» Gorkl • T ; 4 3 #  p i 3 0 0  
Sur le projet de constitutlon d'une blbiiothdque sur 1'histoire ce la 
rdvolution, d partir de la collection privde du prince I,  Beboutov, 
sympathlsant social-d6mocrate ,  
-  1913 -
18 Juil let  Ce qu'on peut falre pour I'Instructlon publique T,19, p.293-295 
Eloges aux "Etats occidentaux" (S partir de 1'exemple de la Biblio-
thdque publique de New-York, dont L6nine analyse ie bilan pour I'ann6e 
1911) pour leur polltlque de lecture publique ,  
-  1914 -22 
l  o  
Jsnvier Additif  b l 'artlcle de N.K. KroupskaTa sur 
" la polItlque du mlnistere de I'  instructTon 
Pub t 'quQ " :  " T.4I,  p.329 
L'article de N.K. KroupskaTa, r6dig6 en 1913, d6nongait le retrait  de 
l ivres des bibllothdques publiques et  leur remise aux autorit6s uni-
versitalres par crainte de Ies laisser & la disposltion de Ia populatio; 
L6nine d6nonce la "destruction", le "saccage" des biblioth6ques en 
g6n6ral,  et  des blbllothdques populalres en partlculler :  destruction 
et  saccage voulus par le Mlnistdre dans le but de"rendre I'acc6s b la 
culture p.lus dlfficl le (et)  empecher le peuple d'6tudler " .  
Ces materiaux servlrent de base d 11  Interventlon du d6put6 Baqaev. le  
16 Mal 1914 h ia Dou.ma d1  Etat ,  
•• 
12 
•9 Mai A S.G. Chaoumlan T.35, p,236-137 
L6nine afflrme la n6cesslt6,  pour les soclaI-d6mocrates,  de deposer h 
'a Douma d'Etat un projet de lol  sur I'6gallt6 des drolts des naticns 
et  la ddfense des drolts des mlnorltds nationales qul Impilque r.otam-
ment le drolt  de dlsposer de "sectlons allogSnes dans tes musSes,  
les blbllothSques,  les thdatres et  alnsl  de sulte " .  
! P. 
-  1917 -
Novembre La reorqanisation de la bIblioth6que publlque 
de Petrograd T.26, p.368-369 
L6n ine (Pr6sIdent du Conseil  des commlssaIres du peuple ) ,  s1 insp i rant 
des "principes adopt6s depuis longtemps dans les Etats Iibres d'ccci-
dent,  en particuller en Sulsse et  aux Etats-Uiils  de l 'Ar.6rique du Ncrd" 
propose quelques mesures urgentes pour mettre f in a l '6tat d1 incurie 
de I'anclenne BiblIoth6que Imp6rlale,  h6rltage du "tort cause a l ' ins-
tructlon pubIIque par le tsarisme depuls de longues ann6es " .  
-  1918 
13 Janvier Decision sur le transfert h Smolny d'une 
bibl iothSgue de r6feren^ 56me 6d.russe; T.50,p.33-3 
Demande le transfert d'armolres de IIvres contenant des dictionnaires 
et  des usuels r6cents,  surtout en fInances et  iconomle .  
29 Janvier Decision de i icenciement du dlrecteur de la 
BlbllothSque publlque" """ 1-2 ti;  
I;.:;  t  
-34 
2 6  A v r i I  R^solution du Consell  des commissalres du peuple 11-2 II 
Sur un programme de r6organlsatlon du systdme des biblioth&ques .  
7  J u i n  Sur les bibl lothfeques,  pro.let de declslon du 
Conseil  des commissalres du peuple T.42, p,35 cf .I1-2 
Sur les fnsuffisances du travaiI du COmmlssartat b 11Instruction 
publique en matldre de centralIsatIon'et de rdorganlsation du 
systdme des blbllothSques .  
11 
2 7  Te iSoramme S la section des blbl iothdques pour 
l a  v i l l e  d e  P 6 t r o q r a d  d u  N a r k o m p r o s  
{  Commissarlat du peupie a I•Instructlon publIque) 
RecueiI I6nine 
X X I V ,  p . l 6 l  
Convocatlon ( assortle de menaces de sanctIons en cas d'Inobservarion ) 
des reprdsentants des blbl Iothdques de tous types,  sur les probl^ries 
d e  l a  c e n t r a l I s a t l o n  e t  d e  I ' I n t r o d u c t l o n  d e s  s y s t d m e s  a m i r t c a i n  e t  s u i  
en Russle .  
Decret du OonseiI des commtssalres du peuple 
sur Ia protection des bibllotheques et  d6pots 
Le controle des blbllothSques nattonalIs6es,  alnst que la pclit ique du 
gouvernement sovldtlque dans ce domalne, est  du ressort du Service des 
b t b l i o t h e q u e s  d d p e n d a n t  d u  c o m m l s s a r l a t  £  I ' I n s t r u c t l o n  p u b l l q u e  .  
Toute Instltutlon ou organtsatton possSdant une btbllothdque doit  en 
aviser ledlt  servlce sous pelne de sanctlons .  
3 0  J u  i 1 1 e t  Oecislon pour un projet de d6cret sur le'  
bureau de renselqnements des biblloth&ques 11-2 IV 
26 Novembre Decret du Consell  des commlssaires du peuple 
sur la Procedure de r6quisltion des bibl io-
theques,  depots de l ivres et  l lvres en genSral I1-2 V 
Toute requtsttlon dolt  se falre sous le contrdle du Commissariat b 
I Instructlon publlque par le moyen de son servlce des bibllotheques 
20 Decembre Declslon du Consell  dos eommlssaIres^djj^Beij£iB 11—2 VI 
Attrlbutlon d'une subvention a la blbtlothdque gdndrale du Consell  
superleur de I'Sconomle nattonale .  
-35 
TSISgramme au ComltS exgcutlf  de Rodnlki t .44,  p,i6l  
Intervention de L6nine a propos de la rSqulsltion par les autorites 
locales (ComltS executif ,  Tcheka et  comit6 de vil le du P.C. (b)R ) 
de la bibllothdque- de P.l .  Sourkov .  
T6l6qramme au Comit6 ex^cutlf  de Rodnlkl 1 ,44  P . | 63  
M. '  
Au servlce des bibliothdques du Commissariat 
a I'Instruction publlque 
Id. 
-  1919 -
A A.N. Prokofiev T.44, p.166 
5 i ,bV°+ l?d q u® df  Sourkov passa,  le 10 Janvier,  sous la respcnsa-
't  du Servlce de I Instruction publique de Rodnlki,  tandis qu' ' une 
partie des l ivres 6tait  rendue h son ancien propriStaire .  Les I i sres 
IV r Qf  *"fAuisItionn6s et  de ceux qul furent rendus a Sourkov furent 
envoyees a Lenine et  au Servtce des bibliothdques .  
Au ComltS exScutlf  du dlstrlct de VessI6oonsk 
et au Comit6 ex^cutlf  de la province de Tver -  T.44, p.167 
Demande d1attrIbutlon d'une bibliothdque pour aider h reconstruire la 
Maison du peuple de Vasslout inov  d6trulte.* par un incendie .  
* 
T6l6qramme 5 A.P, Koudriavtsev * T,44 r  p.174 
Intervention pour controler la rdqulsltlon de la biblloth&que de 
P.B. StrouvS, 6mlgr6 blanc .  
Sur I'organlsatlon des blblIoth6ques t  projet 
oe qec.s.on du W, ' T.42, p.115 cf .! l-2 
Demande de statlstiques mensuelles sur 1'extension du riseau des blbl ic-
theques et  de la dlffuslon 'des l lvres parml la populatlon .  
•36 
35 
Fevrier 
36 
23 FSvrler 
37 
9 Vars 
38 
3  M a l  
39 
6 l/a i  
£2 
15 yai 
11 
29 Ju iI let  
Au Commlssartat du peuple b ITInstructlon 
Pu b l 'qus T.28, p,473-475 
LSntne prictse le dScret du 30 Janvter en Indtquant les objectlfs vlsis  
par la demande de compte-rendus r6gullers,  alnst que la teneur concr^te 
des questlonnalres b dlffuser dans toutes les bibliothdques,  salles de 
lecture,  clubs,  etc. . .  
Extralt  du pro.Iet de programme du P.C.(b) sur 
les taches fondamentales de la dictature du 
proletariat en Russle "" £d. russe ;  T.38, p.95-96 
Prdconlse (§7) I'organlsatton de bIbltothSques dans le cadre de la for-
matlon des travatlleurs adultes ,  
• « 
T6l6qramme aux sectlons de IMnstructlon 
publ ique des Comltes extrSmistes de reqi^on II-2 VII 
Demande le btlan des crdatlons de bIblIothdques depuls la Rdvolution .  
D6clsIon.du Consetl  des commlssalres du peuple II-2 VIll  
Attributlon d'un cr6dlt exceptlonnel a la btbllothdque du Musee Rouniant 
sev pour renforcer son personnel ,  
Dlscours de salutattons au ler CongrSs de 
I'enseignement extra-scolalre de RussTe T.29, p.337-340 
L6ntne analyse les ralsons des dlfflcult6s rencontr6es dans la nise sur 
pied du systdme des bibllothdques,  et  soulIgne la n6cessitc absolue ce 
creer un riseau organisS de btbltothdques . . .  une organisaricn u^ique 
vraiment plantft6e . . .  pour alder le peuple b proftter de chacun de -os 
Iivres " ,  
Extralt  du procSs-verbal de Ta s6ance n° 252 
du ConseiI restreint des commissaires du """ 
peuple du 19 Mai 1919 I1-2 ix 
Ddclsion d'attribuer 40 exemplalres de chaque oeuvre ddttee par les 
Edltions de Moscou h un fonds de rdpartltton aux btblIotheques scienti-
flques ,  
D6cret du Conseil  des commlssalres du peuple 
supprimant la propri6t6 priv6e des archives des 
6crivalns t  compositeurs,  pelntres et  savants ~ 
russes morts,  qui sont conserv6es dans les 
bibI iotheques et  les mus6es 11-2 X 
NatlonalIsatlon des archives des personnallt6s russes d6c6d6es .  
-3? 
4 Saptembre Corrections et  compl6ments au projet de 
resolution du Conseil  des commissaires 
"du peuple sur les biblioth6ques sclentl-
Recuei I LSnine,  XXIV, p, l£ 
Attenue Ia port6e du projet quant h 1'excluslon des anciens proprietair 
des bibllothdques confIsquSes de la dlrection de celles-ci  .  
i l  Novembre Echange de notes avec Pokrovskl Ed.russe j T.5I,  p,82 
Lfnine se d6clare d'accord avec Pokrovskl (vlce-pr6sident du Commissa-
riat h I jnstruction publlque ) pour ne pas cr6er de blbl iotheque du 
Parti  d cotd de celles de 1'Etat :  tout Ie reseau dolt  etre controli  
par le Narkompros ,  
I1 Novembre Extrait  du proc6s-verbaI de la s6ance n° 325 
du Conseil  des commissalres du peuple | | -2 XI 
Demande "quelles blbllothdques II est  Indlspensable de chauffer,  et  
comblen de combustlble II faut " ,  
tr.tre I es  16 D6- Sur le pro.let de decret sur les r6quIsltions 
cerrore 1919 et  et  les conf iscations FH R,,CCO .  T /n ^ 24 Janvier 1920 ta.russe ,  I .4U, p .3, .8 
j  ' 'm 'Tait les rfiquisitions aux b1bIlothdques renfermant plus 
6  3,000 IIvres,  ou plus de 1,000 partitions et  autorisait ,  dans ces 
cas,  le propriStaire & choisir ce quMi d6slrait  conserver ,  Lenine 
insiste pour ne pas laisser ces rdqulsltions aux Inltiatives locales,  
et  pour qu el les solent controI6es par I'autorIt6 centrale .  
-  1920 -
• ' • 
— 
15 Janvier A M.N. Pokrovskl T.44, p,333 
Demande un projet d'arret6 prescrlvant d toutes les autorit6s civiles 
e t  m l I I t a l r e s  d e  r a s s e m b l e r  t o u s  l e s  J o u r n a u x  d e s  g a r d e s  b l a n c s  e t  d e  
les transmettre aux flns de conservatlon aux blbl tothSques d'Etat 
Un d6cret en ce sens fut prls le 17 Janvler de la meme ann6e ( volr cl-
dessous ) .  
£££2iii l l2!l^H_0oni£LLj6S_co^Issa Ires du peuple 11-2 XI 
l d .  
28 
-8 
28 Fevriar-'» Tel6gramme £ G.E t  Zinovlev T«44, p.352 
Unine intervient pour empecher la mlse d sac de la blblloth^que de 
I ' a n c i e n n e  S o c l 6 t 6  d ' 6 c o n o m l e  l l b r e  .  
:q 
1 0  f ' 'a r s  Extrait  du proc6s-verba I de la s6ance n° 103 
du ConseiI du travaiI et  dj? d6fense |1-2 XIII 
Rassembler la IIttfirature mlIItalre dans les bibltoth&ques miIItaires 
Obliger les malsons d'6ditlon t  ddposer gratultement un exempiaire de 
chaque nouveau IIvre dans les blbllothdques principales .  
Falre appel aux dons de l lvres et  manuels auprSs des personnes prlvees 
7  A v r U  -  Resolutlon sur un mot d'Anderson Ed.russe ;  T.5I,  p.180-
Anderson, commlssaIre de la Blbl lothdque publ Ique de P6trograd, derrand 
a  L o u n a t c h a r s k i  ( c o m m i s s a l r e  d u  p e u p i e  S  I 1 I n s t r u c t i o n  p u b l i q u e )  l ' i  
terdiction formelle du pret S domtclle des exempIaIres rares ae la I I t  
terature rSvolutlonnalre antdrleure & 1917 .  L6nlne transmer son accor 
a Lounatcharskl ,  
5j_ 
2 0  A v r i I  
52 
5 f-'a i  
55 
3 0  J u i n  
Decret du Consell  des commissaires du peuple 
sur la nationalisation des stocks de IIvres 
et  autres ouvraqes imprimes | | -2 XIV 
" Tous les stocks de IIvres et  d'autres ouvrages Imprlmes (S I'excep-
tion des blbltothdques )  . . .  sont natlonalts6s " .  
D£cret du Conseil  des commissatres du peuple 
sur les r6gIes de prise en compte des riserves 
de I ivres de la vl l le de Petroqrad | | -2 XV 
Les reserves de P6trograd sont -  6tant'donn6e leur tmportance -
placees sous le controle de la Commlsslon centrale'de Moscou .  
Decret du Conseil  des commtssatres du peuple 
sur le transtert des travaux bibllographiques 
de R.S.F.S.R. ^ la Maison d'6dition d'Etat 1-2 XVI 
Le controie de la btbl lographle natlonale est  du ressort du Corrmissaric 
1+ MriTl 0 nr5u^i 1  C e l u l -cl eneourage les travaux bibl icgraphi.  
et  lnstltue le D6pot legal gratult  .  y  '  
1 5  J u i l l e T  Au Consell  restrelnt dgs commlssalres du peuple T.44, p,4ti  
Demande d'6clalrclsssements sur le projet de decret d'iatdgration en u, 
le  S"jli l iq |920 e  l 6 S  b , b l l o + h 6 c lu e s  adopt6 en Consell  restrelnt 
-29 
Avenr !e 14 
CcTobre 
Comp16ments et  corrections au projet de decret 
sur la centralisatlon des biblfoth6quesde 
N.K. KroupskaTa RecuelI Lenlne,  XXXV 
p.  138-139 
Insiste sur :  
1.  le caractfcre social  de I'utlIIsatlon du IIvre 
2.  la n6cesslt6 d'6tendre le r6seau S toutes les blbl ioth&ques sar.s 
exceptlon ,  ^ 
11 
16 octobre A 1 'AcadSmle socialIste Ed.russe; T.5I,  P.308 
SMnforme des responsables de la blblloth&que et  des conditions d'acc6s 
57 
ler novembre -Ordre de misslon a V, | .  Sreznevski W - 2  XVI 
Assurer le transfert de manuscrlts de Saratov 5 P6trograd .  
Z. 
3 novembre Decret du Consell  des commlssaires du peuple 
sur la centralisation des biblioth&ouas Jn 
R.S.F.S.K. 
1-2 XVI I I 
Toutes les bibllothdques sont d6clar6es publlques,  sont reunies en un 
rit6 ri , ,U^q U!  9  f  !+ /o n + r 5 1 6  Pa r  u n e  commlsslon centrale sous I 'auto-
rlt6 du comm ssariat du peuple a I'Instructlon publlque :  le Giavccllt-
^7^MX7^d„?Se:n^ai ls6 i ,? r e V , S , 0 n" e m e n t  •"""«••ku» «  
21 
12 r.ovembre 
12 
IS novembre 
Decret du Consell  des commlssaires du peuple 
sur Ie comite prlncipal pol it ioue d'6ducatio'n 
de la RepublIque (GlavpolItprosvet )  11-2 XIX 
Cr6ation et  ddfinltlon des comp6tences du Glavpol itprosvet 
Th6ses sur la propaqande de l'a productIon 
( esauches ) 
T.3I,  p.419-421 
faveur 56 U!fn t  J°Uf r  b">l'"h6ques dans la propagand e  en 
faveur de a productlon agrlcole et  Industrlelle :  role tradlticnr.el  
a pTrttr dl^os???o«°? d U  l e c t e u r  d e  d C C U m e n t S-  M , s  a u"' a nImatlon 
- 192! 
5 Fevrier Directives du Comit6 central aux communistes 
du commissariat du peuple £ I' instruction 
Pu b l  'Su e  T.32, p.123-125 
Ldnine crltique la mauvaise r6partItion des ouvrages et  p6riod iques 
dans les blbIlothdques,  qui aboutlt  h priver les travaiIleurs au profr 
d une mlnce couche d'employ6s des Instltutlons sovIStiques " .  
65 
7 Fevrier 
5 Fevrier Annotatlons I  1'artlcle de Dobler :  " R6seau 
moderne de bibl iothSques 1 1  
Cet artlcle d'une blbl lothdque sovIStlque fut 6tu.dI6 de prds par LSnim 
qu soulIgna notamment les obstacles d la r6alisatlon de bibliothSques 
qui ne se contentent pas d'etre "publlques" comme aux U.S.A.,  mais qu 
.  s o i e n t  r6ellement "populalres" ,  | |  afflrme I' lnt6ret qu'ii  y a a 
•coordonner Installatlons fIxes et  blbllothdques moblles pour vaincre 
les pr6Jug6s des travallleurs .  . 
6  F*v r i e r  Messaqe au secr6taire Ed.russe ;  T.52, p.68 
Demande.de d6talls  sur le projet d'organIsation du Tsentrop6tchar 
( section centrale de r6partItIon des ddltlons d'Etat )  en etablissene. 
autonome pr6sent6 par Malktne 
— 
7 Fevrier A Pokrovski Ed.russe ;  T.52, p .68 
.Lfn i? e  I"n s m e +  P°u r  avls le projet de Malkine (voir notice precSdent,  
t  e s t .  desserte en I Ivres,  Journaux et  revues de tous les 
uommissarIats du peuple .  
A propos du travall  du Commlssarlat du peuple 
a I1 instruction publ ique T.32, p.131-132 
ftlTM?1*5 9  q . e 'q u e s  d o cuments statlstlques sur I * implanration ces 
b.bllothSques publlques .  U en conclut h I'Immense aspiration S ' ins-
truct on de la masse du peuple et  aux Insuffisances des efforts depioyi 
2 , , l a  s atisfalre,  alnsi  qu'S la n6cesslt6 de mesures profondes pour 
e t , f a l r e  c e s s e r  1 6  9asplllage bureaucratIque oe la 
production Imprlm6e existante .  
Nb. Les matdriaux prdparatolres d la r6dactlon de cet article ( paru 
dans la Pravda )  se trouvent dans l '6dItion russe ,  T.42, p.417-
' 1  t ;  m  : v ? s u 1  n r 1  - 1  ^  
Au Commlssarlat du peuple h I' lnstructlon publlque T.35, p.4S6 
Lenine releve les InsuffIsance du travalI du Commissariat .  II demande 
" Quand le plan de base du travall  sera-t-iI  mis au point ? " et  Ies 
questions qui y entreront,  tel les " un riseau de bibliotheques et  son 
utlIIsatlon " .  
A E.A. Lltkens T.45, p.120 
Demande de f ixer avec prdcislon, par 6crit ,  les responsables du reseau 
des biblioth&ques (  nationaIes,  provlnclales,  de district,  voire ce 
canton )'  afin d'assurer -  dans les meiIleurs d6lais -  I'acheminement 
des nouveaux Iivres sovidtlques dans chaque blbllothdque .  
Projet de d6cision du ConseiI du travail  et  de 
" ' la defense sur les conferences economiques 
locales,  sur les comptes rendus et  sur la mise 
en oeuvre de I' instruction du C.T.D, T.42, p.312-313 
Les grandes bibIlothdques d'Etat et  chaque bibliothdque des ccnseiIs 
6conomiques de province sont attributaires d'un exemplaire du ccr.pte 
rendu des conf6rences 6conomlques de r6gIon, de provlnce et  de distrlc 
Toute bibl lothdque de provlnce,  de r6g 1 on et  de district regoit ,  er.  
outre,  -r.6gul ISrement 2 exempIa 1 res du JournaI EkonomitcheskaTa Jizn .  
Instructions du C.T.D. (  ConselI du travall  et  de 
la d6fense ) aux administrations sovi6tiques 
locales ,  projet T.32, p.403 
ld.  
A Mechtch6riakov Ed.russe ;  T.52, p,204 
A V.N. Mechtch6rIakov qui demandalt les r^gles de.la distributicn 
gratuite des 6dItlons d'Etat h tous les responsables du Parti ,  du 
V.T.S.I.K. et  aux d6l6gu6s des congrds,  L6nlne propose une lol  pre-
voyant,  outre cette attrlbutlon gratulte,  la revers1on obligetoire 
de ces documents aux blbllothdques locales dans un d6lal d'un mois .  
Discours sur Ies organlsmes 6conomIques locaux, 
prononc6 b la reunlon du Comlt6 ex6cutif  
central de Russle le 30 Mal 1921 • 
Cf 6& 
T.32, >.467-470 
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72 
14 Juin 
23 
16 J u t n 
Decret du Conseil  des commissalres du peuple 
sur les regles d'acquisItlon et de r6partltion 
des Iivres 6trangers \ \ - 2  XX 
Creation,  ^ dfif  inltlon des comp6t.ences et  de I forganisation du Komincl i t  
( Commission centrale i nter-admInIstratIve pour 1'achat et la repnr-
tit lon des IIvres Strangers )  ,  
Annotation b une lettre de la blbl lothfegue '* 
de I'universite de ri l l lnols Ed.russe ;  T.52, p.27: 
Cette bibl loth&que am6rlcalne demandalt une attrlbut ion de documen-rs 
off  ciels du gouvernement sovldtlque et  proposalt  l '6change avec les 
publicatlons de I'unlverslt6 de 1'l l l lnols .  Cet Schange fut rtalisd,  
sur proposltlon de LSnlne .  '  
1 3  A C u t  Lettre h 6.  Zinovietf  et  instruction au secr6talre T.42, p.346-349 
Projet de crdatlon a I'dtranger d'un bureau de documentation sur Ie 
mouvement ouvrler Internatlonal qul auralt  h rassembler,  traiter et  
diffuser -  notamment auprds des blbl Ioth6ques -  toute la lIttfiratur 
InternatIonaIe consacrde & ce sujet .  
Rillet  £ Varga et  thdses pour I 'orqanisatlon 
d'un institut d'intormation sur les problemes 
du mouvement ouvrier International ""*"** 
ld .  
ler Septembre 
T.42, p.353 A E. Varqa 
ld .  
Nb :  le bureau de documentatlon projetfi  rfe vlt  Jam?Is le Jour .  
77 
ler Septembre Lettre 5 la rgdactlon du lournal Ekonomlt-
cheskaTa J izn 
Cf.  68 
T.33, p.29 
!2 Septembre A A.V. Lounatcharskl T.45, p.284 
A P r°P°s d'une mesure envIsagSe, prfivoyant I'  "auto-lmposition" 
volontalres des usagers des btblIoth6qu@s et des clubs,  Ldnlne Insiste 
obstacle a la frSquentatlon" ,  
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13 septembre Projet de declslon du Bureau politique du 
c .c.  du P.C. (b) R, concernant la vente 
l ibre des l ivres stockes dans les depots 
de Moscou T.42, p,357 
Ce projet -  ratlf16 le Jour meme par le Bureau politique -  prevcyait  
I'inventaire des d6pots de IIvres de Moscou et  I'attribution aux bibl :c 
theques de tous les ouvrages qul leur 6taIent n6cessaires .  II crccr.nai 
egalement la salsie et  la mlse au plIpn des ouvrages a caractdre porno-
graphlque et  relIgleux .  
30 Septembre Au Comit6 des publlcatlons 6tranqSres T.45, p,307 
Ana lysant le rapport du Comit6 des publlcatIons 6trang6res,  LSnine en 
rappelle 1'objectif  essentlel  :  acqu6rlr et  dlffuser auprds de chsqve 
bibliothdque sp6clalIsee des grandes vll les de la R6publ ique I  exemp-
. - lalre de tous les IIvres scientlfIques et  technlques 6trangers parus 
depuls 1914 et  assurer la r6ceptlpn r6gulI6re des p6rIodIques ,  
Au Commissariat du peuple aux affalres 6trann6res.  
a la Direction d'enreqistrement de la Tcheka, au 
Commissariat du peuple h la querre.  au Komintern, 
au Comite central du P,C,(b)R,.  copie au Narkompros 
( camarade Pokrovski) Ed.russe; T.53,p,245-2 
Rappel de I'Instruct1on du 17,1,1920 (sur Ie transfert au Commissariat 
a I' instruction publlque de toute la IItt6rature blanche aux f ins de 
conservation dans les blbllothdques publIques) qul n'est pas appIiqu6e 
par les admInIstratIons :  au 1.9.1921 on ne comptaIt que 36 envoi s  .  
25 cctobre Litt6rature souhaitable ( publ^catlons venant 
d'Al lemaqne ) T.45, p.352 
Lenine adresse une I Iste th6mat 1 que d'ouvrages a acqu6rir et  d'abcr.-
nements a souscrlre "pour 4 d 6 blbl loth'6ques unlversItaires et  autres 
S Ncvembre Au Tsentropetchat ,  aux sectlons d'6dItion du 
Conseil  superleur de l '6conomie nationale,  des 
Comrnissariats 3 1 'agriculture,  aux voies de 
communication et  a I'aIimentatfon Ed.russe ;  T.54, p,7 
Projet de cr6ation d'une commlsslon charg6e d'organtser la dlffusion 
de la IItt6rature en province ,  
34 
19 Novembre Misslon h Gorbounov Ed.russe ;  T.54, p,25 
Lenine demande de transmettre au Commlssariat h la Justice certaines 
remarques de N.K; KroupskaTa sur la possibll it6 de faire participer les 
usagers des blbllotheques -  par te blais d'un Consell  de la blblio-
th6que -  h leur fonctlonnement j  et  notamment de leur faire controler 
la bonne r6ceptlon et  utlIIsatlon des Ilyres et  Journaux .  
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23 Ncvembre Decret du Consel I des corwn 1 ssa 1 res du peuple 
sur le caractere onereux des publicatlons 
non periodiques 11-2 XXI 
Suppresslon de la gratuitS des Ilvres,  r6gIementat1on de leur commerce 
et  de leur r6partIt!on dans les ;dlvers r6seaux d1Etat prlorltaires 
( blbllothdques,  6coles,  etc.)  .  
23- Novembre D6cret du Consell  des commlssaires du peuple sur 
la suppression de la gratult6 des . lournaux 
ld.  pour les Journaux .  
1-2 XXII 
?7 
2 DScerr.b re Au Comit6 des publications 6tranqeres T.45, p.390 
L6nine propose d'acqu6rir,  pour la Dlrectlon de I' industrle houiIlere 
du bassln du Donetz,  les collections compIdtes (depuls 1917) des 
revues mlnldres allemandes,  anglalses et  am6rlcalnes ;  de s'abonner 
pour les ann6es sulvantes,  et  d'acqu6rlr tous les ouvrages paraissant 
sur la questlon ,  
-  s  
i7 Cecembre Ouestions aux Commissariats du peuple en vue 
de Ia preparation du compte rendu d'activlte 
au Comite executif  central de Russle et  du 
ConseiI des commissaires du peuple au IX e  
congr6s des sovlets de Russie T.45, p.4IO 
11. ^"x_camarades_Lounatcharskl,  Pokrovskl^ Utkens ,  
L6nine demande quelques chlffres ( portant notamment sur le nombre ce 
bibliothSques ) "qul pourralent caract6rlser concrdtement l '6levaricn 
de la solf  de connalssances,  le gout de I'Instructlon, les progr&s dans 
ce domaine " .  '  
24 Decembre A Molotov, Enoukldz6, Kallnlne Ed.russe; T, 54,  p.5I 
A propos de la dlstrlbutlon de IItt6rature aux congr6s des soviets,  
L6nine propose de I'accompagner d'un engagement 6crlt  des deleguSs a 
remettre cette documentatlon. h la blblIoth6que locale sous I mois et  
demi .  Le IX6me congrds des sovlets de Russle prlt  une d6cIslon en-
ce sens ,  
1922 -
-45 
A V.M. Molotov pour le Bureau polltlque du 
Comite central du P.C.(b)R. Ti45, P.423-429 
Lenlne propose d1  "affecter la mo!ti6 au moins des mi 11 iards econor,is6s 
par la fermeture envlsagee du Th6atre BolchoT "S la IIquidation de 
I'analphabdtisme et  aux salles de lecfure " .  
Nb :  aprds 6tude de I'Inspectlon ouvrIdre et  paysanne, cette mesure 
fut rapport6e .  
A l a  dlrectlon des immeubles du V.T.S.I.K. Ed.russe ;  T.54, p.ie;  
.Mettre h la dlsposltion de Smouchkova (dtrectrlce des bibl iotheq-es 
de la R.S.F.S.R.) une pi6ce de pIus,  meme petite,  car dans Ie loqerrent 
qu !elle partage actuel Iement avec 6 (slx) autres personnes,  el le r,e 
peut ni travailler ni dormir .  
Prdface au IWre de I.  St6panov "L^lectrt-
ficatlori  de la R.S.F.S.R, en fonctlon de la 
phase transitoire de 1'economie mondiale T.33, p.243 
L6nlne souhaite que chaque bibliothdque possdde rapIdement olusieurs 
exempIa1res de cet ouvrage Jug6 "remarquable" .  
R6solution sur les fonctions des vice-pr6sldents 
du Conseil  des commissalres du peuple et  du ~ 
Consel I du travail  et  de la defense T.33, p.345 
II faut veil ler h I'enrichissement des bibItoth&ques en rapports des 
institutlons dconomtques et  h Ieur consultation par la populatior.  ,  
Lettre § A.V. Lounatcharskt et  conslqne h 
V.A. Smoliamlnov • T.45,  p.569 
Pour contrecarrer la chert6 des ttvres (caus6e par "les exc6s de la 
NEP" ) qui "prlve le peuple de IIvres uttles", L6ninc prcpose de 
centraliser une part des impots locaux en un fonds permettant d'acheter 
certains IIVres en un nombre suffIsant d'exemplaires pour les diffuser 
aupres de chaque bibliotheque cantonale .  
1 1 - 2  DScrets du pouvotr •sovlStique sur les blbHothSques slqn6s oar L4r. ine 
-  1918 -
29 Janvler Decision' de l lcenclement du dlrecteur de la BlbllothSque publ icue 
Le directeur de la Bibliothdque publique, D.F. Kobeko, est  l i fc l re de 
ses fonctions ;  Arkad1 Press est  nommd directeur de cette bibl iorhcque 
II- 26 AvriI Resolution du ConseiI des commissaires du peuple 
Le ConselI des commissalres du peuple charge A.V, Lounatcharski  de 
rlunir une confdrence de representants du commlssariat du peuple h 
I instruction publique (Narkompros ) ,  du ComltS central de I 'admi-
nlstration des Archlves et  des services tnt6ress6s pour 6laborer un 
projet ddtaiI16 d'organisation de I'adminlstration centraIe des Archiv* 
et ,  en partlculier,  un programme de rdorganlsatlon dans son ensemble 
du systdme des blbl lothdques sur les mode.Jes sulsse et  amSricain .  
• 
III- 17 JulIlet Oecret du ConseiI des commissaires du peuple sur la protection des 
bibIioth&ques et  depots de Iivres r  
Toutes les blbliothSques d'6tablIssements d'Etat et  sujettes h I iqui-
dation ou Svacuation, ainsl  que les bIbllothdques de soc i6tes et de 
personnes privdes qui sont pass6es -  en tout ou en partie -  sous la 
directlon des Institutions gouvernementa Ies,  etc, . .  sont enregis-rees 
et supervisSes par le Commissarlat du peuple h I ' instruction pub! ique 
sur tout le territoire de la R.S.F.S.R. ;  1'avenir de ces bibI iotheques 
leur repar+itlon, leur mlse a Ia disposltlon de Ia popuIation, leur 
enrichissement ainsl  que la cr§atIon de nouvelles biblioth&ques scnt 
pris en maln par un sarvica du bibliothlques de la R.S.F.S .R. rattaehd 
au Cemmissariat du peuple h I1 Instruet ion pubIIque ,  A 1'dgerd de§ 
blbl  iothdques relevant d6JS de commissariats du peuple part lcul  Iers, 
le service exerce les fonct lons cI-dessus d£sIgnSes en accord avec les 
commissariats du peuple concernSs ,  
Toutes les Institutlons et  organlsatlons enrsgIstrSes comme possodant 
des blblIothdques,  de quelque type que ce solt ,  ou qul disposent de 
blbllothdques,  dolvent en avlser le service des blbliotheques du 
Commlssarlat du peuple S I'Instruction publlque d'ici  le 15 Aout de 
cette ann6e ;  I'  Inobservation de ce rdglement est  considSre cof ' r>e 
une vlotation del'ordre I6gal rSvoluttonnatre et  entraTne la responsa 
blIIt6 Judlctalre ,  "1  
30 Juillet  Decision pour un projet de decret sur' le bureau de renseignement des 
b ibI iotheques 
Le Conseil  des commissatres du peuple du 30 Jutllet  dernier,  apres  
avoir examln6 le projet de d6cret sur le bureau de renseignement des 
bibliotheques,  a d6cld6 :  
a) de confler au camarade codiftcateur le sotn de comparer ce proiet 
avec l 'exemplatre pu,bll6 dans les Izvest ia du Comlt6 execuri f  cer.rr  
du d6cret d'organisatIon du Comlt6 central des bibl iotheques d'£Tat  
du point de vue des questlons pos6es h la r6unIon ;  
b) de transmettre,  pour avls,  le projet de bureau de renseignere. i t  des 
blbllothSques aux Commlssartats des Rostes et  t6l6graphes,  du 
Controle et  des Ftnances ;  
c) d e  latsser aux commtssartats tnt6ress6s un d6lal de 3 Jours pcur 
fcurnlr cet avts ,  
-2 .5-J^v e m b r e  Decret du Conse! I  des cpmmlssaires du peuple sur la prccedure de re-qui 
s i t ion des bibl  iotheques. d6pots de l lvres et l ivres en nonera' l  
Le Conseil  des commissalres du peuple a d6cid6 :  
1) la r6quis!tion des b!blIothSques,  l lbrairies,  d6pots de l ivres et  
-en gen6ral -  des l lvres ne s'op6re qu'au su,  et  avec 1'accord du 
Commlssartat du peuple S I'  Instructton publlque 
2) dans le cas oO des I ivres font partle,de proprI6t6s conf isquees, 
pour quelque ralson que ce so!t,  1Is dolvent !mm6diatenent etre 
mis a la dlsposltion de la sectlon des blbl lothdques du CormKsarie 
du peuple S I 'Instructton publ tque, ou a cetle des organes lccaux 
pour I  tnstructlon publtque qul dolvent en avlser ledit  comnissarie 
3) le Commlssarlat du peuple b I'Instructlon publlque est charge 
d 6dlcter les Instructlons ndcessalres S I'applIcatlon du present 
d6cret .  • 
20 d6cembre Declslon du Conse!! des commissalres du peuple 
Le Conse! I  des commlssalrus du peuple, lers d§ s§ §Sane© du 20 Ducj.-r .b 
1918, s  dosldd d^sTtr lbuer iu Censel l  eupdrleur ds l fSeen©mle nstiona 
une somnne de 55,750 roubles sur les fcnds du TrSsor.  pubi ic pcur la 
bibl loth&qu© g6n6ra !e du C.S.E.N, 
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-  1919 -
vil-  9 Vars Tetegramme aux sectlons de I' lnstructlon publIque du Comlte executif  
de reglon 
Resume :  La commlssion auprds du*V.T.S.I,K, demande une rdponse ecrite 
et  raplde sur Ie nombre d'6coles du premier degr6, de jarcins 
d'enfants,  de clubs,  de thSatres,  de clnSmas, . . .  et  de biblio-
th6ques ouverts depuls la R6volution d'0ctobre .  
V  I 11 -  3 I Decision du Conseil  des commlssalres du peuple 
Le Consell;  des commissaires du peuple,  dans sa siance du 3 Mai 1915, 
a decidd d'attribuer au Conmissariat du peuple a I1Instruction publique 
un credit exceptionnel (  a porter S I'article 4 du compte 6 dudit 
commissarlat pour Janvier-Jul I let  1919 )  de 242.060 roubles pour rer,-
forcer Ie personnel de Ia blbllothdque publ ique du *Mus6e Roumiantsev .  
Extrait  du procds-verbaI de Ia seance n° 252 du ConseiI restreint des 
commissariats du peuple du 19 Mai 1919, slgne par V.l ,  Lenine 
Apr6s rapport sur Ia diffusion des Iivres par les Editions de "cscou, 
i l  a 6te d6cId6 :  ( . . . )  que 40 exemplaires de chaque oeuvre 6ditoe 
seraient mls S la disposltion du fonds de IIvres auprds du Commisseriat 
h I' instruction publIque pour etre r6partis entre les bibliotheques scie 
tif lques ,  
X- 29 Juillet  Decret du Conseil  des commissalres du peuple supprimant la prcsr Mtp 
privee des archives des ecrivains.  compositeurs,  peintres et savsn-g 
russes morts,  qui sont conservees dans les bibl iotheques et les rr.usees ,  
1. Sont supprImees toutes les conditions Iimltatives pour 1'Etat ccncer-
nant Ia remlse aux bibIiothdques publiques et  aux mus6es par leurs 
anciens proprI6taires des archives (  manuscrIts,  correspondance, etc 
des icrivains,  peintres,  compositeurs,  savants et  autres perscnnalIt4 
de la science,  de la Iitt6rature,  de 1'art-et de la vle publicue ,  
2.  Le droit  de premi6re 6ditlon de ces archives et  de tous extraits 
appartient au Commissarlat du peuple S .1'Instruction publ ique repr6-
sentd par la section correspondante des Editions d'Etat ,  
3« Les archlves concern6es sont mises 5 la dlsposition des chercheurs 
sur autorlsatlon partlcult6re,  S chaque occasion, du commi ssar i at  
du peuple 5 I'Instructlon .publIque ,  
XI- II Novembre Extrait  du proc6s-verbaI de la s6ance n° 325 du Conseil  des ccrr.missaires 
du peuple du II novembre 1919 siqn6 par V,l .  L&nine — 
R6sum6 :  Sur la fermeture de blbliothfcques,  volr avec les representants 
des sections centrale et  moscovite de I1 instruction publ ique 
et  des blbllothdques "quelles blbllothdques iI est  Inoispen-
sable de chsuffer ot comb1&n do combustlble II faut " ,  
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-  1920 
XII- 17 Janvler R6solutIon du Ccaiseil  des commfssalres du peuple 
Le ConsefI des comm1ssaIres du peuple a d6cid6 :  
le Commissariat du peuple aux affaires 6trangdres,  la direct ion 
d'enreg1strement de Ia Tch6ka et  tous les organes en' relevant,  ainsi  
que le Commissariat h la guerre et  les organes qui en depencent 
doivent envoyer au Commtssariat du fxeuple I  I' instruction p ubl icue 
toute Iitterature des gardes blancs,  russe et  6trangere,  en leur 
possession ( , , , )  en vue de sa conservation et de son usace cubl i -c 
dans les bibllothdques d1Etat ,  
b) la Ilttdrature doit  etre adress6e au fonds d'Etat des I ivres du 
Commissariat du peuple h I'  insifouctton publique (Vol khonda, 18 
local du secrStaire ) .  
XIII- 10 Mars Extrait  du proc&s-verbal de la s6ance n° 103 du Conseil  du trava I I <?t 
de la dSfense du 10 Nters 1920, pr6sld§e par V.l .  Llnine 
BaBESIiS !  3» projet de dSclsion sur IMnventalre de la I i t tdrature 
militaire conserv6e dans les bibltothdques et les cepots 
et sa remlse aux organtsmes mi Ittalres (Skl ianski ) .  
2i£l5i2!25 • 3.  Proposer 3 I 'admtnlstratton milltaire d'61 aborer avec 
16-iNarkompros et  de proposer dans une semaine h la reunicn 
du Consei I des convn 1 ssaires du peuple un projet ccmprenant 
les mesures sulvantes :  
a) mise B disposition des Iivres h caractere mil i taire se 
trouvant dans les differents depots de I ivres pour leur 
utlIIsation dans toutes Ies bIbIiotheques mil i taires ;  
b) obllger chaque malson d'6dItlon h-;.  diposer un exen-.p 13  ire 
d@ ehaque IIvre 6dtt6 dans chacune des bibl iothdques 
prlncipaIes ;  
c)  publler un appel aux personnes prIv6es pour les i r .v i ter 
d  f a I r e  d°n des I tvres et  manuels les.  plus ind isoensa&les 
XIV- 20 Avril  06cret du Consei I des commissalres du peuple sur la nationa l  isa + ic?. 
des stocks de l ivres et  autres ouvraqes imprimes 
1) Tous les stocks de IIvres et  autres ouvrages Imprlnes ( a 1'excestic1  
des blbl iothSques ) appartenant B des personnes privees,  a des coop6-
ratlves et  Institutlons,  ainsi  que ceux qui ont 6te munic ips! \s is  par 
les soviets sont d6clares proprI6t6 d'Etat (sont national isds) .  
5®T2E9He :  l a  Port6e de cet artlcle ne s'6tend pas aux unitc-s de 
production (Ies presses -  prlv6es ou coop6ratives -  des sccieTes 
I i t teraires ou educatives ) dont les stocks reviennent au Co.-r, issa-
riats du peuple a I'Instructlon publique pour etre repartis enrre 
ses organes ,  
2) L'6x6cution de ce d6cret revlent en premler Iieu au Com-issariat du 
peuple h I'Instruction publique et  -  au niveau local -  aux 
. /  
"50 
presldlums des conltes ex6cutlfs qul s'engagent b constituer des 
comltes locaux compos6s de 3 personnes reprdsentant :  la section 
de I instructlon publIque, I1Inspectlon ouvrlSre et  paysanne et  
la sectlon admlnlstratlve .  
3) Les ddtenteurs de Iivres et  .organlsatlons coop^ratives coupables 
de recel de collectlons de IIvres et  autres documents Imprimes 
seront poursuivls en Justlce ,  Les comIt6s d1  Immeuble et  represer,-
tants des comit6s d'employ6s et  d'ouvr!ers ont la meme responsabil;t .  
i i?F r . e t  du Consell  des commlssalres du peuole sur les rSqIes de orise 
e n  compte dos r6sefvas d© IIvras tio la vllla de Potronrad ~ 
Le Consell  des commlssalres du peuple a d6cld6 de pr6clser que, cor.for-
mement au d6cret du 20 Avrll  dernler sur la natlonalIslsdtlon des 
p r l srv e S ,d Q  l t v r e s  e +  a u + r e s  o e uvres Imprlm6es les rSserves de 
Pegrograd -  6tant donn6e leur Importance natlonale -  sont prises 
en comp+e dans les memes condltlons que les r6serves de l ivres de la 
- .vil le de Moscou, c'est-d-dlre par I'  Interm6dlalre de la Commlsslon 
centrale de Moscou du Commlssarlat du peuple S I'Instruction publique ,  
XVI- 30 Juin Decrets du Conseil  des commlssaires du peuple sur le transfert *e= 
travaux bibl iooraphigues de R.S.F.S.R. h la Maison d*edition d^rat 
Le Conseil  des commtssaires du peuple a d6cld6 :  
I) Les taches bibltographiques de R.S.F.S.R, passent sous le ccntrcle 
du Commissarlat du peuple 5 I1Instructlon publlque ,  
2 )  hM ,Sm!!) I SM r I a +  d u  Peuple a I'  Instructton publlque a la responsa-
H J enregtstrement de tous les documents Imprimes publies 
en R.S.F.S.R.,  alnsl  que de l '6dItton des Itstes les recensant .  
3) Le Commlssarlat du peuple S I'Instructton publlque encourage I» 
d6ve oppement de la blbl tographle et ,  h cet effet,  cr6e i  1'dchelcr.  
local des Chambres du IIvre,  et  6tend son controle a celles cui 
exlstent d6Ja atnsl  qu'd leurs empIoy6g ;  ouvre des instituts et  
cours de blbltographte ;  organlse des blbllothSques bibl iographiaues 
6dtte l lvres et  Journaux traltant des questtons blbliographlcues • 
coordonne et  approuve les actlvltds de toutes Instltutlons et  sccistc 
bibliographlques .  
4) Le Commissarlat du peuple a I'Instructlon publlque publie l 'arre^ 
?  °??^n a nI l e  d 6 p 5 +  9 r a + u I +  de toute nouvelle publicaricr 
impr m6e des bibl lothdques -  d'Etat et  autres -  et determir.e les 
etablIssements attrlbutaires de ces exempIaIres gratuits .  
5) En vue de l 'ex6cutIon du pr6sent d6cret,  le Commissariat.  du peuple b 
LlrZ U?T I q u e  6 d l c + e . les r6gIes oblIgatolres definissant la 
responsabllIt6 p6nale des contrevenants devant la Justice populaire 
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XVII- Ier novembr© Ordre de mlsslon § V.I,  Sreznevskl 
RSsumS ;  Mlssion est  conf iee i  V.l.  Sreznevski,  conservateur du decar-
tement des manuscrits de 1'Academie des sciences psnrusse 
d assurer le transfert S P6trograd des manuscrits se t rouvant 
a Saratov,-  et  Instructions sont donnees aux autor i tes iccaies 
pour assurer ce transfert ,  
X V I  
I)  
2) 
i -  3 novembre Decret du Consell  des commissalres du peuple sur la centraIIsat icr  des 
bibl  lothdques en R.S.F.S.R, •— — 
Etant donn6e la demande sans cesse crolssante en Iivres,  le Ccnsei i  des 
commissaires du peuple decide :  
Toutes les bibi iothSques,  aussi  blen celles relevant du Corrr issarlat 
du peuple a I' instruction publique, que celles ,de toutes les autres 
admlnlstratlons,  organIsmes et  organisations sociales, sont docia-
rees d acces Iibre,  sont r6unies dans un r6seau unique de bibl ic-
theques pour la R.S.F.S.R. et  sont placSes sous 1'autorite du Con-
missariat du peuple h I' instruction publique ( Comit6.  principal 
politique d'6ducdtion ) .  
Pour la mise en place du r6seau unique de bibliothSques et  Is cccr-
d natton du travail  auprds du Glavpol itprosvet.  est  cr6Se une ccr,-
mission centrate Inter-organisations des blbliothdques comacs^e 
comme sult  :  
pour le Commtssariat du peuple & I1tnstruction publique, 4 perscnm 
G | avpo Itprosvet ) ,  secteur de l '6ducation sociale,  secteur 
scientifique, Comit6 principal de 11  instructton profess icnr.ei  et 
technique ) j  
-  pour le Conseil  central panrusse des syndicats,  2 personnes ;  
-  pour la Directton pol it ique du Conset I mil  i taire revolut ionr.a i  re 
de la Republtque, I personne .  
Rem|r2ue :  Les membres de la commisston sont nomm6s par le Ccrr.issa-
riat du peuple S I' lnstruction publiqoe ,  
3) La commission a comp6tence sur :  
.  a )  l a  dSfinltion et  la modif tcatton des' -types de bibl iothdques • 
b) I'6laboration et  I'adoptton des plans,  et  la r6partition des res-
sources en Iivres ;  
c)  l a  d6fInitlon des normes de passage des bibIiothdques des aurres 
organismes sous l 'autorIt6 du Commlssarlat du peuple o 1' instrc-
tion publique ;  
d) I'extenston du r6seau des bibllothdques 
4) 
e) la d6finition des rdgIes d'uttItsatlon des bibliothdcues de carac-
tere technIque et  sp6ciaIIs6 et  leur enrichissement.  en acccrc avec 
les services Int6ress6s ;  
f)  la d6fInltion des rdgIes d'utiIlsatton des bibltothSques scolaires 
et  I organlsatton de la lecture enfanttne .  
Toutes les btbllothdques faisant partte du r6seau unique des bi t l io-
theques -  £ I 'exception des bibl iothdques sp6cial isees -  scr. t  
aliment6es par I' interm6diaIre de commisslons locales c1  invenraire 
et de repartition qut regotvent les l ivres de la commissicn cenrraie 
de r6partttion aupres des Editlons d'Etat .  
. /  
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5) Les commissions locales sont cr6ees auprds des sections locales des 
Editions d1Etat et  sont composSes de repr6sentants des sect ions du 
Politprosvet,  du Commlssariat h la guerre,  des sections de 1' ins-
truction publlque et  des unions locales des syndlcats .  
6) Dans la capltale est organisd.,  aupres de la sous-sect ion des fc ibi io-
thdques du Glavpol itprcsvet ,  un Collecteur central des bibl iothaques 
qui approvisionne les sectlons de dlstrlct de I' instruct ion publ ique" 
en collectlons de IIvres pour les cr6ations de blbliotheques de tvDes 
diffSrents .  
7) Aupres des sections des bIbIiothdques des PolItprosvet sont crccn i-
ses des colIecteurs (r6partIteurs) qul disposent d'un personnel 
d'instructeurs et  qul assurent 1'ensemble du travall  d'approvision-
nement des blbllothdques ,  
XIX- 12 novembre Oecret du ConseII des cornml,ssajr .es du peuple sur Ie Gomit6 pr incioal 
poi i t ique a-edugatieh ja"taMBubTfQya YI l iv^Tlt&regvsf")  '— 
R6sum6 :  
1) CrSatlon du GlavpolItprosvet ,  
2) Organlsmes unlfI6s par le Glavpolitprosvet ,  
3) Toutes.  les autres organlsations faisant un travall  culturel scnt 
soumlsds S sa dIrectlon et S son controle ,  
4) Mode de soumlsslon ou d'autonomie des dlfferents organlsmes .  
•••  ni  Organismes qul ^"conservent leur autonomle administrat ive, 
exScutent les taches fIx6es par Ie plan du Glavpol i tprcsvet ,  
et rendent compte devant I uI de I 'exdcutlon de ces tacr.es "  
En font partie :  
. . .  " c) les Edltions d'Etat ,  la Commi ssion centraIe de 
rSpartltlon ,  la sectlon centrale de r6partItlon des Ed it ion« 
d'Etat " .  
-  1921 -•  
XX- 14 Juin D£cret du Consel I  des commissalres du peuple sur les rSgles d 'acauis-I t Ior 
et de repartition des Iivres etranoers 
* 
I) En vue d'organtser I'achat de l lvres h l '6tranger et leur uti I isat ior 
ratlonnelle ,  II est  cr66 une "Commtssion centrale inter-administra-
fve pour I 'achat et  la r6partttIon des I ivres 6trangers (Kom 1 nc l  i r )"  
^ Le Kominol i t  a pour mtsslon d'acqu6rIr h I '6tranger tous les l ivres 
necessa ires a Ia R,S,F,S»R, dans toutes les branches de Ia ccnnais— 
sance,  en premler I  ieu les 6di11ons a partir de Ia seconde rnoit i -S 
de 1914, de concentrer tous les I ivres dtrangers dans les bibl icth&qu 
et organlsmes sclentlfIques correspondants,  de rSpartlr.  et  d'assurer 
• :  . /  
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I'utlIisa+ion rationnelle des IIvres etrangers par tous les orga-
nismes et  personnes privees .  
3) (  compositlon du Komlnolit  )  
4) Toutes les demandes de Ilvre's 6trangers dolvent etre adressees au 
Kom1noI1t ,  Aprds examen et  approbation des demandes presentees 
par les organismes,  ceIIes-cI sont transmlses par Ie Koninol i t  
au Commissariat du peuple au commerce ext6rieur pour que les achats 
solent faits a I'6tranger ,  
( . . .  )  
8) Le Kominol It  publie des index syst6matlques des 6dltIons politicjues,  
scientIfIques,  technIques les plus pr6c1euses,  avec indication pr6-
dse des bibl lothdques et  magasIns de l ivres ou se trouvent c&s 
6ditions ,  
( . . .  )  
XX!- 23 novembre D6cre-^_du Consei I des commlssaires du peuple sur le caractSre oner»ux 
des publIcations non perlodiques " 
Le ConseiI des commissaires du peuple d6crdte :  
1) A compter de la date de promuIgation du pr6sent d6cret C3.l2.l92l},  
les pubI lcatlons non p6riodIques (  I Ivres,  brochures,  revues ) scr.t  
del  ivr6es aux Institutions d'Etat,  organlsmes publics et  perscnr.es 
priv6es unlquement t  tltre on6reux, selon les rdgles 6nonc6es ci-
dessous .  . 
2)  Le prlx des nouvelles publIcatlons ( IIvres et  revues) dditoes car 
les organlsmes d1  Etat est  6tabl I par eux-memes, confcrmemer.t  au pri/  
de revient r6el,  en teriant compte de tous les frals entralnis per 
l '6dItIon ,  
3) Les prix d6fInis par les organes d1Etat sont obltgatoires pour tcute 
personne ou Instltutlon locale Intervenant dans le commerce des im-
prtm6s, et  ne peuvent etre modtf ids qii1  avec leur accord .  
4) L'autorIsation de falre commerce de Itvres est  donn6e par les sectlo 
admlnistratives des Comltes ex6cutlfs locaux, en accord evec les ins 
tructlons 6dict6es conjointement par le Commissariat du peuple aux 
affaires interieures (N.K.V.D.) et  le Commissarlat du peuple o 
I instruction publique .  
5) Dans I'attributlon des publIcatlons imprIm6es,  Ie CommissarIat du 
peuple a 11 instructlon publlque se guide sur les principes f ix^s en 
matlere de dlstribution de la Iitt6rature,  et  qui garantissent en 
premier l leu le service du rdseau d'Etat des 6coles,  des" bibliothe-
ques,  des centres d'agitation, des Isbas-salles de lecture et  clubs 
d ouvrlers,  et  I'approvtstonnement en Itvres des travalIleurs .  
. /  
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6) Les unitds de I'ArmSe rouge et  les organisations mil i taires scr-
pourvues en IIvres sur le compte du Conseil  mllitaire revolut ior-
naire de la Republique .  
7) La I I ttSrature d'agItatIon, d'Informatlon, et  les publ icaticr.s <;es 
servlces peuvent etre dlstrlbuSes parml la population aux frais ces 
services,  institutions et  organisatlons concern6s .  
8) La vente de publlcatlons & I'6tranger rdpond h des conditions sp6-
ciales Stablies par le Commlssariat du peuple S 11  instructior,  pub-
Iique, en accord avec le Commlssariat du peuple au commerce extfcrieu 
9) Le Commissarlat.du peuple d I'Instructlon publ ique est  charoe de 
mettre-au polnt et  de publ Ier,  d.'  ici  une quinzaine de Jours,  une 
instruction sur te controle de la distrlbution r6guli6re des pubi i -
cations imprlmdes et  sur I'approvtstonnement des masses travailleuse 
en Ilvres ,  
X AII- 28 novembre D6cret du ConsetI des commlssatres du peuple sur ( la suporesston ce 
la gratulte.des Journaux T( IItt6raIement :  . . .  sur I1Introducticn ' 
du caractere ondreux des , . ,  ) 
Le Consell  des commlssalres du peuple a d6cld6 :  
1) de supprlmer la gratuit6 des Journaux 5 compter du 15.12.1921 
2) les Journaux seront payants,  aussl  blen pour les personnes privees,  
les organlsations et  admlnistratlons soclales,  que pour les admi-
nistrattons d'Etat et  les entreprtses sans exceptlon ;  
3) les prtx des 6ditions p6riodIques publl6es par les organismes 
d Etat sont 6tablis par les 6dlteurs r6els,  conform6ment au prix 
de revient,  en tenant compte de toutes les d6penses effectudes ;  
4) la vente des Journaux aux ouvrlers et  employds qut s'abonnent ccl  
lectlvement se fatt  d un prlx r6dutt ;  
5) les salles de lecture,  les clubs ouvrlers,  les isbas-salles de lec-
ture et  les autres organlsattons culturelles sont approvisionr.£s en 
Journaux sur le corppte du Commtssartat du peuple 6 11  Instruc+icr,  
publique ;  
6) les unltfis  de l'Arm6e rouge et  les organtsations mllltaires scnt 
approvisionn6es en Journaux sur le compte du Conseil  milItaire 
r6volutlonnalre de la R6publlque sulvant les normes ddfinies par 
le Conseil  milltatre r6volutlonnaIre apres accord avec le Corr.r:is-
sarlat du peuple a I1Instructton publlque ;  
7) un pourcentage d6termin6 des Journaux est destln6 I  1'afflchace 
dans les uslnes,  fabriques,  atelters,  rues des vll les et.  vi l lacps 
sur le compte du Commissariat du peuple a I'Instruction publique ;  
8) le Commissariat du peuple 6 I'Instruction publlque est charae c'eta-
borer dans un dfilal  do deux semalnes et  de publter une InstrucTion 
sur le controle de la Juste repartttlon des Journaux dans le reseau 
des organtsmes culturels et  I'approvlslonnement en Journaux des 
masses travallleuses ,  
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1 1 - 3  LSnine, usager des blbliothSques 
b i b l l o q r a p h l e  c h r o n o l o q l q u e  e t  s l q n a I 6 t l q u e  .  
Les biographes de LSnlne Stablissent comme sult  -  pour la p6riode anter ieure 
5- 1896 -  sa frequentatlon *des blblIothdques :  
! P " ~ ' 7  :  B i b l  i o t h d q u e  d u  L y c 6 e  (  d o n t  -  d e  8 4  >  8 7  -  b i b l  I o t h & q u e  " I l l f i g a l e " )  e -
b i b l  l o t h S q u e  p u b l i q u e  d e  S l m b l r s k ) j  .  *  • .  ]  
^e -T. -cc-c.  1887 :  diverses blbl lothSques de Kazan j |  
*e i 
:  I ivres regus de Samara j  • 
'  •  ^lb-l  ioth6que de I 'AcadSmle des sclences de St Pdtersbourg; ;  
:  s a l l e  d e  l e c t u r e  d u  M u s 6 e  R o u m l a n t s e v  j  
y^21 -1^21 :  Bibl lothdque publlque, blbllothdqqe de la SocI6t6 l lbre d'6conomie et  
dlverses autres blbllothdques de St PStersbourg ;  
- i c '°  s Bib.l  Iothique royale h Berlln .  
«  j a r r i r  c e  1 8 9 6 ,  s a  c o r r e s p o n d a n c e  p e r m e t  d ' e t a b l I r j c o m m e  s u l t  l a  l l s t e  d e s  b i b l I c t h e c u e s  
Q U 1 I U T i  1 l  S  d  •  
j-ate :  81b1lotheques concernSes R6ference de la cor- Sources :  
. respondance :  
' 2  ( 1 4 )  J a n v i e r  St  Pdtersbourg A  A . K ,  T c h 6 b o t a r i v a  T.37, p,71-73 
l c-C-7 15 (27) Mars 
Z c r a r s  ( 7  a v r i 1 )  
2 5  r a i  ( 6  J u i n )  
1 2  ( 2 4 )  o c t o b r e  
21 Cicembre 
( 2 - 1 - 1 2 9 8  )  
KrasnoTarsk 
n 
Moscou 
II 
II 
A  M , 1 ,  O u l I a n o v a  
A M.A. '•  
A M.A. et  A,1,0ullanova 
ElIzarova 
^ M.A, Oullanova 
^ M,A, et  M,1,0ullanova 
" , P.ee 
"  ,  P.59 
" , P. I G 6  
"  ,  p . 1 2 5  
"  ,  P . I 3 3  
1 5  ( 2 7 )  J u i l l e t  KrasnoTarsk, Mlnousslnsk, 
St P6tersbourg 
\  A , I ,  O u l I a n o v a - E I I z a -
"ova 
"  ,  p.175-17? 
1?:.^ 6 (19) A v r l l  Pskov 
• 
A M,A, Oullanova " ,  p.297 
i?: i  19 N'ai  Prague ii  i i  II O T T Z  « P |  J J 
7  J u i n  
2 1  J u i 1 1 e t  
MCfnlch 
> 
»»  
n ii  
A P.B, Axelrod 
"  ,  p. 336 
T.36, 5 .79 
19 ?2 21 Avri1 
« 
26 DtScembre 
Londres 
II 
Au dlrecteur du Brl-
t lsh Museum 
A M.A, Oullanova 
(Ed.russe) ;  
T .  6 ,  p , 4 5 l  
T.37, p.363 
( 1 )  B.U, de Gendve 
( I )  D c n n e e s  n'apparais$ant pas dans la correspondance de Ldnlne ,  
-ss  
I 9 C 4  
!  4 Fevrier 
I4 Decenbre 
15C? 12 Janvier 
l?10 lOAvril  
B Aout 
i  9I  10 Novembre 
! 5 13 26 Decembre 
I? 7 Janvier 
11 Fovrier 
27 Fevrier 
22 AvriI 
6 Septembre 
Septembre 
22 QScembre 
1915 9 FSvrier 
20 Fevrier 
26 Ju i11et 
1?16 27 Janvier 
12 N'ars 
25 i' /ars 
# 
8 AvrlI 
17 vai 
B.U, de Gendve 
Helstngfors (  Flniande) 
British Museum et  Bibllothd-
que natlonale de Stockholm 
British Museum 
Socidtd de lecture de Gendve 
» "  11 
B.N, Parls (2) 
Bibliothdque royale de Copen-
hague 
British Museum, B.N, Parls 
B.U, de Cracovle 
Parls 
St Petersbourg 
BibliothSque du Bureau des 
statistlques de Washington 
B.N, Parls ;  bibllothdquetde 
Gendve, Londres et  Cracovie 
Socldtd de lecture de Gendve 
Berne (B.N.,  B.M.,  B.U.,  bl-
bliotheques cantonales,  etc, .  
Gendve, Neuchatel ,  Stockholm, 
Baie,  Lugano, Aarau 
ZOrlch 
Berne 
;  Lausanne 
Bibliotheque publIque unlver-
sitaire de Gendve 
A M, I ,  Oui ianova 
Au prSsident de la So-
cl6te de lecture de 
Gendve 
Au directeur de la Bi-
uliothdque Natlonale,  
d Parls 
A M,A, Oullanova 
A M,V, Kobetskl 
A L,B, Kamenev 
A M,A, Oullanova 
i i  n 
A  A , l ,  O u l l a n o v a - E I I -
zarova 
^ Isaac Hourwlch 
A  M , I ,  O u l l a n o v a  
A V,A, Karpinskl 
A I ,F,  Armand 
A  M , I .  O u l t a n o v a  
ii  '  n 
i i  i i  
A Z,E. -Zlnovlev 
A M,M, Kharltonov 
A M,A, Oullanova 
A G,E, Zinoviev 
A la Blbllothdque na-
tlonale § Berne 
A V.A, Karplnsk! 
T.37, p.359 
(Ed.russe) ;  
T.47, p,3C3 
(Ed.russe) j  
T,«»7, p,  :C'.  
T.37, p.47l 
T.43, p.243 
T.43, p.276 
T.37, p.523 
"  > P .524 
P.52c 
T.36, p,264-265 
T.37, p.534 
T.36, p.2™ 
T.43, p.<39 
T.37, p.537 
" ,  d.539 
"  ,  P .543 
T.43, p.475 
T.36, d.375 
T.37, d.544 
T.43, p.534 
(Ed.husse) ;  
T.49, D ,457-456 
T.36, p.405 
(^) /A rar is,  Lenine frequenta -  outre la Bibl iotheqde nationale,  quMl jug*ai t  t r§s pe„ 
prat ique- la Bibliothdque Ste Genevleve,  la bibliothdque de la Sorbonne et celle cu 
<•  USCQ social ,  ainsi  que dlverses bibl Ioth6ques d'§migr6s russes ,  Voir a ce sujet la 
ccTr.unication de S.Honore :  Lenine et  les biblffdtheques franqaises au congres de la 
F.I.A.S. tenu a Moscou en 19/U ,  
-5? 
9 1 7  7 Janvler 
(3) 
920 Ier Septembre 
16 Ocrobre 
19/ i  20 l- 'ars 
M a l  
25 va i  
-25 
ZDrich, Clarens 
Musee Roumlantsev h Moscou 
Acaddmle soclalIste 
( 4 )  
ld.  
A  I . F ,  A r m a n d  
A la blblloth&que du 
•Mus6e Roumlantsev 
A I'Acad6mle soclalIsti  
A N.N.: Krestlnskl et  
la.  S,  Ganetskl 
A B.D, Vlgullev 
V •1, 
T.43, p.6I2 
T.35, p.467 
(Ed.russe) ;  
T.5I,  p.303 
(Ed.russe ) ;  
T.52, p.104 
(Ed.russe) ;  
T.52, p.212 
( .s)  IQ13 -  1923 :  cr6at!on de la blbllothdque personnelle de L6nine au.Kremlln, ainsi  
que de cel le du Consell  des commlssalres du peuple .  Ldnlne utll isa'dgalement les 
blbilothSques du Komlntern et  de I'Acad&nle socialIste ,  
( 4 )  D e r v 3 n d e  d e  t r a n s f e r t  S  M o s c o u  d e  s a  b l b l  l o t h d q u e  p e r s o n n e l  l e  r e s + 6 e  e n  P o l o g n e  .  
Cc transfert ne fut obtenu qu'en 1954 ,  
- s s  
l l - INDEX E TSOURCES 
2» Jndex nominum 
2. Index rerum 
3, Souroes 
2", Indexnom I num ( i ) 
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Anderson (V, M,) ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  s  ,  s  ,  ,  50 
Andreeva (Marla Fedorovna 9 
Beboutov (I ,D, H 
Bontch-Brouivltch (Vladlmlr Dlmttrlevttch ) 6,  10 
B r l o u s s o v  ( V ,  ) , , , , , , , , , ,  ,  ,  ,  ,  3 1  
Chaoumlan (St6pan Gudorguldvltch ) . , , , ,  17 
Dobler (F,E,) ,  ,  ,  ,  ,  62 
Enoukldzd (Trlfon Telmourovltch ) , , , , ,  89 
Gorbounov (NIcolaT PStrovItch )«, , , , ,  84 
Gorkl (Maxime )  ,  ,  ,  ,  ,  ,  9,  II,  14 
loudlne (GuenadT VasslIIdvitch ) , , , , , ,2 
Kalinlne (MikhaTI Ivanovltch ) ,  ,  ,  ,  ,  ,  89 
Karplnski (Viatcheslav Alexdevltch ) ,  ,  ,  ,  9,  10 
Kobeko (D,F, ,  ,  ,  ,  I  
K o u d r i a v t s e v  ( A , P , ) ,  , , , , , , ,  ,  ,  ,  ,  3 3  
K b u k l i n e  ( G , A ,  , , , , , , , , , ,  , , , , 9  
KroupskaTa (Nadejda Konstantlnovna ) ,  ,  ,  ,  56» _84 
Litkens (E.A.) ,  . . . .  66, 67,  88 
Lounatcharskl (Anatoll  Vassll ldvlth ) .  ,  .  50, 65,  £1» J8,  88, 94 ;  11 
M a l k i n e  ,  t  6 3 ,  6 4 ,  6 5  
Mechtcheriakov (V,N,) 70 
M o d e s t o v  ( V , A , ) , , , , , , s s t l l e i i  6 4  
Molotov (Viatcheslav KlkhaTlovltch ) .  .  ,  ,  89,  90 
Pokrovski (MlkhaTI Nlkolaldvltch )  ,  • . .  43, 46,  48,  64,  65,  66,  8j_,  ^3 
Press (Arkadl I  
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